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L a F e d e r a c i ó n de. Sindicatos . a g r í c o -
las catól icos de l a Rioja , fiel á sus aspi-
raciones de r e g e n e r a c i ó n de los campe-
Isinos, ha sabido' dar u n paso ,de gigante 
. al" llegarse a l Gobierno y fo rmula r l e es-
cueta y llanamente las s ú p l i c a s de los lié-
- roes del t e r r u ñ o . 
Los Sindicatos ag r í co l a s de la K i o j a no 
han acudido al Sr. Dato p i d i é n d o l e na-
da que .esté fuera de la ley n i que pue-
. da per judicar á los intereses de sus de-
más compatriotas de todas las profesio-
nes; la F e d e r a c i ó n r io jana se l ia asido a l 
precepto legal y , a t en iéndose . . á él,, ha pe-
dido la a d m i n i s t r a c i ó n de los P ó s i t o s , pa-
ra los labradores; el respeto, para la ley 
de Sindicatos. a g r í c o l a s . y la representa-
' (Son debida en los Consejos provinciales 
de Fomento y en el Nacional de la Pro-
' ducción, para la A g r i c u l t u r a . 
;. Más que nuestros comentarios y que 
. las alabanzas que p u d i é r a m o s t r i b u t a r al 
.- l audab i l í s imo p r o p ó s i t o de los labradores 
i de la Rioja , dicen, y dicen elocueutem?n-
té, ' las conclusiones con que finalizan su 
sup l icac ión . 
Son tau amplias, t an nacional i-s. tan 
justas que, p u b l i c á n d o l a s í n t e g r a s , cree-
mos • prestar u n verdadero servicio á los 
agricultores y á las entidades agrarias 
de toda E s p a ñ a , pues lo que p iden los 
riojanos es lo' que necesitan iodos los 
• cultivadores de la P e n í n s u l a . 
Medi ten sobre ellas otras Federaciones 
agrarias que,, pa ra bien de la Pa t r i a , tie-
nen ya la. plena capacidad social, econó-
, mica y j u r í d i c a necesaria para sobrelle-
var "la responsabilidad que solicita la Fe-
derac ión dé Sindicatos ag r í co l a s ca tó l i -
cos de la R io ja i de su estudio s u r g i r á 
el aplauso y con, el aplauso la e m u l a c i ó n 
noble, la sup l i cac ión i d é n t i c a , cuyas con-
secuencias no pueden ser otras que la 
transigencia del Gíobierno y la -obra de 
justicia. 
Be aqu í eí texto de t an i n t e r e s a n t í s i -
mas .c láusu las : . 
' 1.a Que se autorice y se estmmlo á los 
Municipio,^ á que cedan ja ádmípist^aciótt de 
^ . •Fdsitas ímm'idpaíes. á los labradores, • ór-
gajíizá^.üs in Asoeiácioués" ^agrícolás, l'egal-
mente reconocidas, que lo soliciten. 
2.:, Que la Delegación regia pueda ia i -
poiier como obligatoria esta- cesióu á los Mu-
íiic.ipios que dejen - inmóviles y sin 'prestar. los 
fondos dt su Pósito ó á' los que los adminis-
tren mal, sieixpre que haya una Asociación 
agrícola,, legalmente constituida, que solicite 
j esa administración. 
• S.3, Que donde sea el Ayuntamiento el adr 
, ministrador del Pósito, tenga la Asociación 
; agrícola derecho de preferencia sobre los in-
dividuos. 
•4.*-^ Que dos fondos liquidados y admiuis-
, trados por la Delegación Regia de Pósitos y 
que no pertenezcan á Pósitos municipales de-
terminados, se . destinen á fundar Pósitos de 
la-Tierra. 
ó.3, • Que esos. Pósi tos -de la Tierra pasen 
ser : propie dad de las Asociaciones agrícolas 
, (Sindicatos. Cajas rurales, Cooperativas y 
, Mutaailidades agrarias y pecuarias) de una co-
marca, provincia ó región, como los Pósitos 
municiipales. que son propiedad de los Muni-
cipios' que los poseen. 
6." -Que dichos Pósitos de la Tierra, pro-
fnédad do las Asoeiaciones agrarias, sean ad-
ministrados poi Juntas nombrác'as por las mis-
mas. 
7. a Que el Pósito de la Tierra y su Junta 
no pueden tener por ese título en la vida do 
las Asociaciones otra intervención, que la que 
el banquero tiene en las Asociaciones con que 
opera. 
8. a Que dicha Junta garantice la honradez 
de su gestión, presentando sus balances cada 
año á la Comisión provincial de Pósitos más 
próxima, y sometiendo sus libros á las ins-
pecciones que se quieran. 
9.3 Que los 72 Sindicatos de la Rioja. SOT 
licitan la creación c'e un Pósito de la Tierra, 
no sólo para ellos, sino para los que en lo 
sucesivo se funden en la provincia de Lo-
groño. 
• 10. Que para la creación del Pósito de la 
Tierra liojano, en las condiciones precedentes, 
solicita 250.000 pesetas del capital de Pó -
sitos liquidados que hoy administra la Dele-
gación regia. 
11. Que ese capital, con las creces conve-
nidas, interés y demás recursos con que ya 
cuentan, es necesario, pero suficiente, para"re-
solver el problema del créí'ito agrícola en la 
región riojana. y para estimular el movvmieu-
to asociaciónista de toda la dase campesina. 
12. Que cada uno de los Sindicatos y de-
más Asociaciones adheridas, se comprometen 
á acrecer el capital social con un mínimum do 
cinco pesetas por socio y de 200 ;po:n Asocia-
ción, ;á! las que renuncian para el caso do di-
solución, aunque danivo facilidad para hacer 
esta entrega en sucesivas cuotas á las Asocia-
ciones que de una vez no puedan darlo. 
.13. Que con toda m-geneia se acabe con 
la . burla que se viene haciendo á las . clases 
eamipcsiuas, escamoteándoles la ley de Sindi-
catos con reformas de carácter fiscal y .gene-
ral, de que no' han; tenido noticia, y contra 
cuya injusticia no se han podido ¡¿'efender. 
Que por Real decreto ó Real orden se de-
clare, por tanto, la sana doctrina jur ídica de 
que una ley general no deroga una ley espe-
cial, y, por tanto, no afectan á la ley espe-
cial de Sindicatos las leyes fiscales de carác-
ter general á ella posteriores. 
14. Que por hacer imposible el crédito h i -
potecario á las Asociaciones agrarias, se dero-
gue el art. 11 ioe la ley Hipotecaria de 1900, 
que obliga á renovar cada tres años la escri-
tura de constitución de hipoteca. 
15. Que, linahnente, se ponga en vigor la 
•re-t'crrna-dcl ^r . González Besada, r-nanda fin-
ministro de Fomento, respecto á los consejos 
de Fomento y al Consejo Nacional de ia Pro-
ducción y del (Córaercio. 
Cuantos hayan le ído las c a m p a ñ a s que 
E L . DEBATE, desde los comienzos de" su 
segunda época , viene haciendo en p ro de 
los extremos que abarcan estas hermosas 
conclusiones y muy especialmente en lo 
que se refiere á. la a d m i n i s t r a c i ó n de los 
P ó s i t o s por los Sindicatos, no e x t r a ñ a r á n 
nuestro alborozo al ver en v ía s de real i-
zac ión una obra por la que s u s p i r á b a m o s 
con todos los anhelos que puede insp i ra r 
la r e g e n e r a c i ó n de los desdichados cam-
pesinos e spaño le s . 
De la promesa solemne hecha por el 
Sr. Dato á los señores vizconde de í í z a y 
Aznar , i lustres apoderados de los S ind i -
catos de la Rioja , no dudaremos n i u n 
m o m é n t o , pues como d e c í a m o s a l p r i n c i -
pio de este comentario, el acceder á la 
pe t i c ión de l a Rioja es servir á los intere-
ses de toda E s p a ñ a . 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
ció en una guardill i ta " m u " chica, donde 
á na que entre la felicidad la llene toda... 
Y llegó el momento y nos "casemos" como 
Dios manda, y tuvimos alegría y dicha has-
ta "pa" hacer regalos. 
Aún era poco esto, y la Virgen de la Pa-
loma nos m a n d ó un chicarrón rubio como 
las candelas y más valiente y m á s juncal 
que su padre... Ya no iba "el Hechuras", 
como nie llamaban á mí entonces, á n ingún 
sitio que no fuera al taller de ebanis ter ía 
donde ganaba el jornal pa los míos. ¿Qué 
me importaba á mí el mundo si el mundo 
entero lo t en ía yo '"encerrao" en aquella 
guardill i ta de la cabe del Olivar? 
—Oye, "Hechuras"—me decían los ami-
gos—. • ' ¡T 'has cortao" la yugular casán-
dote!.. . 
Ya ni "alternas", n i eres hombre "pa" be-
ber, ni n á . . . 
Un día me dije: "Voy á entrar á tomar 
unas copas por una sola vez, "pa" que no 
Se diga". Y de ahí "pa" alante, señori to , 
lo dejáramos si á usted le parece... 
— ¿ P o r qué? 
— ¡ T i é usted r a z ó n ! . . . Ya..;, h ab rá que 
terminar con dos palabras, ausque esas pa-
labras me escalden "en toav ía" " m u " hon-
do... Pues... "las cosas de la vida". En 
aquella taberna, por cierto no muy lejos 
de aquí , hubo uno, un mal hombre, que 
me dijo: 
•—Tú has recogió lo que yo he dejado... 
y "jtfa'? ieso no valía la pena de hacerse 
un "cartel" como el que tú te hiciste... 
— ¡No sé, señori to , qué cosa se me de-
r r u m b ó dentro del alma y qué "o l eá" d-a 
sangre hirviendo me vino á los ojos!... Co-
mo los borrachos, con la lengua muy es-
tropajosa, le dije: 
— T ú eres un canalla " m u " grande, y el 
que á mí me dice lo que tú ms has dicho 
siendo mentira, será "cuasiquier" cosa me-
nos... ¡un hombre! 
Salimos desafiados á la calle... Mi mano 
convulsa encont ró la cara de aquel hom-
bre... V i que en la diestra ten ía un cuchi-
llo y que iba á matarme. Esquivé de un 
salto el primer "viaje", y ya ciego, sin dar-
me yo mismo cuenta de lo que hacía, bus-
qué en el bolsillo m i navaja... extendí el 
brazo... ¡No me recuerdo m á s ! . . . 
Sólo recuerdo las voces de la gente cuan-
do los guardias me detuvieron y me ata-
ron. Las gentes decían: 
— ;Le ha partido el co razón! . . . 
Catorce años "al lá abajo", catorce años 
da remordimientos y torturas. . Una m a ñ a n a 
llegué á Madrid; busqué mi guardilla, bus-
qué "á los m í o s " . L i l a había muerto en el 
hospital. M i h i jo . . . no volví á saber de é l . . . 
Por las mejillas secas del anciano ruedan, 
dos lágr imas. .Hay un silencio entre los dos. 
Nos despedimos. Calle de Lavapiés arriba 
se oye una voz como un sollozo que pre-
gona: 
— ¡ E l que toca!... ¡Dinero para maña-
na!... ¡Quién quiere dinero!.. . 
CURRO VARGAS 
E l concurso terminará mañana. 
Tomarán parte los Clubs Español, Univer-
sitario; el Barcelona y el Internacional. 
.Aerostación. 
En el Parque de Artillería se está constru-
yendo un aeroplano inventado por el capitán 
de Infantería , Sr. Estrueh. 
Se ensayará pronto. 
Tieiie la ventaja de poderse gracuar la ve-
locidad, y su estabilidad será mayor que la 
de los inventados hasta ahora. 
Xueva bandera. 
lEn breve tendrá, lugar la solemne, bendi-
ción de la nueva bandera de la Sociedad' pro-
tectora de animales y plantan. 
Esta, para dar mayor esplendidez al acto, 
ha recabado el apoyo de varias entidades y 
Asociaciones de cultura. 
Excursiones científicas. 
Han sido nltima-io.s los detalles de la ex-
cursión á Madrid y Toledo, que ha organiza-
do el Ateneo Enciclcpédico Popular. 
La excursión comenzará el día 9 de A b r i l 
y durará hasta el 14. 
Las inscripciones hechas ascienden á más 
de 400. 
Los maestres católicos. 
Con gran solemnidad se ha celebrado en 
el Palacio de Bellas Artes el festival organi-
zado por la Asociación de maestros católicos. 
A l acto asistieron las autoridades civiles y 
militares y numerosas personas de la alta so-
ciedad catalana. 
El festival ha. proporcionado grandes ren-
dimientos al Montepío. 
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p o r " C U R R O V A R G A S " 
A D R I D R I N T O R E S C O 
Es la media noche cuando "Curro Var-
gas", .embozado en su capa hasta los ojos, 
atraviesa el Madrid céntrico é iluminado 
para adentrarse en uua barriada popular í -
, sima adonde no llega el bullicio nochernie-
go de la urbe fastuosa y l iber t ina. . . La ca-
• lie del AVe María, angosta y en rampa, vie-
ne á abrirse como un inmenso abanico en 
la plaza de Lavapiés, donde algunos "gol-
fos" se agrupan en derredor de una hogue-
ra formada con carteles de teatros arranca-
dos de las anunciadoras. Un sereno dormita 
en-el quicio de una, puerta, y de un cafet ín 
á media luz y empañados cristales sale con 
las faisetas cascabeleras de una guitarra 
una voz aguardentosa que desgrana las no-
ta * de un tango cuyo final tiene esta letra: 
¡La tonta, la tonta, 
••;"»; la tonta perdía , 
con una mano me llama 
con la ot ra . . . me despedía! 
; Cerca de la ronda de Embajadores, y en 
i nna rinconada obscura varios granujillas 
«nracimados duermen sobre la acera, sin 
más abrigo que el calor de sus cuerpos. Un 
grupo". d€ gente trasnochadora ríe á carca-
Jadas. Un viejo que sube penosamente la 
cuenta llevando en la mano algunos décimos 
de la :Lotería pregona haciendo pausas lar-
gas: 
•—¡El que toca!.. . ¡Dinero para m a ñ a -
na' . . . ;E1 quince mil trescientos veint i -
cinco!... ¡Quién quiere dinero!.. . 
1 Me acerco al vendedor y le pregunto: 
! -—¿Cuánto vale e l décimo? 
—Tres pesetas "na" más . Llévelo usted, 
•eñóVito, que le toca. Yo tengo muy buena 
uíano "pa" los "clientes". A un parroquia-
no de la Cava Baja le di e l "gordo" hace 
^os años, y á una mocita planchadora, en la 
calle del Bastero, el "segundo'' de los t re in-
Q i . i l . c h u l é s " . . . ~ 
— ¿ Y cómo no aprovecha usted esa "bue-
na mano" para la Loter ía en beneficio pro-
pio? 
— ¡Porque yo "pa" mí tengo "la ne-
gra!" Y si no, véase la clase... Usted m i s -
mo, al. verme tan arrastrao y tan " p e r d i ó " 
de ropa defendiendo el mendrugo á fuerza 
de pulmones y haciendo el "vagamundo", 
di rá "pa" sus adentros: "Este gachó es \ in 
pelanas y "toa" su vida habrá " s í o " lo 
propio." ¡Y ahí verá usted lo que "de-
fraudan" las apariencias!... Uno ha " s í o " 
hombre de posibles y ha " t e n í o " su comer / 
su vivir , y hasta ha "pasao" por el chaval 
más pinturero y más rifao de estos mis-
mos barrios.. . donde hoy ni me recuer-
dan tan siquiera. 
En los ojos del viejo relampaguea un re-
cuerdo lejano, y su boca desdentada y su-
mida se contrae con un gesto enérgico. 
— Y ahora, ¿t iene usted familia? ¿ E s t á 
usted casado qu izá?—In te r rogo buscando 
la manera de conocer esa pequeña historia 
que el viejo me ha referido con detalles. 
— ¿ F a m i l i a ? . . . No, señor . Estoy solo en 
el mundo; "toos" los míos están pudriendo 
tierra. ¡Toos los que yo quise, toos los que 
me. empujaron á vivir y á . . . matar! 
— ¿ P e r o usted ha matado á alguien? 
E l viejo mira fijamente al suelo, como 
abrumado todavía por aquella hora t rág ica 
que le cerró el camino de la vida y de la 
felicidad. A l cabo me contesta: 
— Y a le he dicho á usted, señor i to , que 
hace muchos a ñ o s este carcamal t emblón y 
arrastrao era un guapo mozo con muchos 
pájaros en la cabeza, con mucho t r a p í o en 
su persona y. con muchos arranques en el 
corazón. En la taberna, el amo; en los bai-
les, el primero; para los hombres, el temido; 
para las chavalillas, e l sonao... A una "na" 
m á s quise de toas, y la quise como quieren 
los hombres cabales. "Pa" llevarla al altar, 
"pa" trabajar pa ella, "pa" hacer uu pala-
P0R TELÉGRAFO 
En el Palacio de Bellas Artes. Un incidente. 
B A R C E L O X A 1. 18,10. 
En el Palacio de Bellas Artes so reunieron 
hoy los delegados de la Asociación '- El Amigo 
del Pueblo Catalán". 
Presidió el Sr. Corominas. 
La reunión tenía, por objeto el tratar ce es-
tudiar la prór roga del plazo para tener de-
recho á disfrutar de los beneficios de pensión 
•á la vejez. 
Unos quinientos asociados disconformes con 
la prórroga intentaron asistir á la reunión, 
pero como no les fuá ¡permitido el acceso al 
local, protestaron airadamente, y luego se d i -
rigieron al Gobierno civil, para hacer su pro-
testa ante el gobernador. 
Tamb'én han visitado las redacciones de al-
gunos diarios. ! 
A Madrid. 
En el espréso de esta noche sale para Ma-
drid el ex diputado á Cortes D. Emiliano 
Iglesias, con objeto de responder ante ei T r i -
bunal Supremo de una causa que se le seguía 
por delito de imprenta. 
—También saldrá en «iicho tren, para esa 
corte, el rector do la Universidad, Sr. Camila. 
E l gobernador. 
K l gobernador ha Suspendido su proyectado 
viaje á Lérida, porque tiene que atender á 
las importantes cuestiones obreras que se ha-
llan planteadas. 
interpretando á Virg i l io . 
En la Academia catalana de los Luises, el 
poeta mallorquín Lorenzo Ribot leyó hoy unos 
pasajes de La Eneida, traducidos por él, en 
endecasílabos. 
La labor fué premiada con muchos aplau-
sos. 
Una. conferencia periodíst ica. 
E l profesor de la Universidad y conocido 
periodista, Sr. Muiría, ha dado hoy una con-
ferencia en el Sindicato profesional de perio-
distas, disertan vo sobre el tema " lo que es el 
periodista y lo que debe ser". 
También expuso la idea de la creación de 
la casa del periodista. 
Fué muy aplaudido. 
Tntento de robo. Herida grave. Se fugan. 
Comunican del piieblo de Suris, inmediato 
á Mauresa, que en una casa de campo de aquel 
término municipal penetraron ayer tarde dos 
sujetos con intención de robar. 
La hija del dueño de la casa los descubrió, 
y a l dar voces pidiendo auxilio, los bandidos 
hicieron contra ella dos disraros, hiriéndola 
gravemente en uu costado. 
Después huyeron, sin que hasta ahora ha-
yan sido capturados. 
La frecuencia con que se repiten estes he-
chos, tienen aterrorizados á los. vecinos de di -
cha comarca. 
De Gerona. 
En la sesión que celebró ayer el Ayunta-
miento de Gerona, se acordó yoi ' unanimidad 
que todos los días üo gala que ondee la ban-
dera española en las Casas Consistoriales, se 
ponga á su lado la bandera catalana. 
De " foo t -ba i r . 
Hoy ha empezado el concurso de "foofc-
baU" para disputarse la copa Gambert. 
De L a Lan te rne : 
. " S a h í a r h o s esperado un momento que 
el paso de los seminaristas por el E j é r c i -
to o l i r a r í a en. ellos una convers ión .salu-
dable." . ' . 
Y , corno no se ha producido esa "con-
vers ión saludable ' \ L a Lanterne es tá 
triste y ahumada. 
E n los pasillos de la C á m a r a hablaban 
el d í a pasado acerca del t iempo en gene-
r a l y del deshielo en pa r t i cu la r . 
—Hace mucho menos _ f r í o — d e c t a i i n 
d iputado z u m b ó n — . A s i , esta m a ñ a n a , á 
las siete, el t e r m ó m e t r o marcaba ya tres 
grados sobre Doumergue. 
Roux Costadan, d iputado socialista, 
a f i rma en Le M a t i n que todo va : muy 
m a l y se lo l leva Pateta. 
" ¿ M o r i r ? — e x c l a m a — . ¿ H a b r á llegado, 
pues, el f i n de este pa í s , el m á s envidia-
do del mundo? Voces autorizadas lo a f i r -
man y todas l-as apariencias e s t á n en fa-
vor de aqué l l a s . Parece que la Francia-
ha cesado, de creer en la g lor ia y en la 
vida. Ya no procrm-•hijos. Abandona los 
campos paht encerrarse ni, la infecta 
cárcel de las ciudades. L a desgraciada 
bebe. E s t á llena, rebosante, hinchada de 
aperit ivos. E l oro éjúe le queda l lena 
las tabernas y los bars, los figones y los 
bailes de candi l . Sus ojos e s t á n turbios, 
sus manos temblonas. RoídsL por el alco-
holismo, se tambalea á la vista, de las na-
ciones: Sus enemig.-s e s t án alerta, aguar-
dando el pesado s u e ñ o de su borrachera, 
impacientes por repartirse sus despojos.'" 
A s í habla el socialista, Roux Costadan, 
como cualquier reaccionario indecente. 
Seguramente le d i r á n los camaradas ejue 
el que no se tiene bien, el que ve tu rb io 
y el que habla trabado es él. 
E l j e fe socialista J a u r é s , constructor 
de la c iudad f u t u r a y destructor de l a 
presente, an t imi l i t a r i s t a , ó pa r t ida r io , á 
lo sumo, de las armas a l l iombro tiene un, 
hermano contraalmirante, que debo su 
r á p i d a carrera a l t r ibuno que le a u p ó . 
J a u r é s el marino es tan gran reforma-
dor como J a u r é s el par lamentar io . 
Así , cuando a q u é l , refiere Le" C r i de 
P a r í s , t o m ó é l nlandq del Gal i l ée . señale) 
su entrada en funciones con una g r a n 
reforma, testimonio á á m i r a b l e de su res-
pe tó á, la d ign idad humana. E l entonces 
comanelante J a u r é s s u p r i m i ó los toques 
de c l a r í n para despertar á los marinos y 
p u b l i c ó u n orden del d í a en que explica-
ba esa medida: 
" E l hombre verdaderamente digno de 
este nombre no tiene necesidad, para 
despertarse, m á s ejue del sentimiento de 
su deber." 
A la m a ñ a n a siguiente, no se vio un 
a lma sobre el puente antes de las nueve. 
E l sentimiento elel deber h a b í a sonado 
con ligero retraso. 
E C H A U R I 
P a r í s , 30 Enero 914. 
GENERAL NADUEN 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
FERROL 1. 20. 
A l meo io día de hoy celebróse en el palacio 
de la Comandancia general el banquete de gala 
en honor de Mr. Madueu, contraalmirante jefe 
de la flota inglesa, fondeada en estas aguas, 
y de los comandantes de los cruceros, Mrs. Xu-
marey. Coy, Ruch y Keeme. 
. Asistieron también el comandante .da-la-flo-
ta británica y los capitanes ce los buques es-
pañoles surtos en el puerto. 
U n a - C o m p a ñ í a , de fuerzas de Infanter ía 
de Marina rindió honores al contraalmirante 
inglés. 
La mesa del banquete estaba delicadamen-
te adornada con flores. 
Durante la comida interpretó un escogido 
repertorio la banda-de Infanter ía de Mar.'na. 
que tocó la Marcha Real Española y el Him-
no Nacional Inglés. 
A la hora de los brindis levantóse el vice-
almirante español, quien, en breves frases, 
brindó por la felicidad de S. M. Jorge y pol-
la prosperidad cal Ejército, de la Marina y 
de la nación inglesa. 
Contestóle el contraalmirante Maduen. que 
levantó su copa á la salud ""e Don Alfonso, 
brindando por la prosperidad de España , de 
su Ejército y de su Marina. 
Los oficiales ingleses visitaron la Sociedad 
bri tánica Victoria Club, siendo agasajadísi-
mos. . -
E l coutraalmiraiile inglés propónese obse-
quiar á las autoridades ferrolanas con un ban-
queíe á borio del Shaunon. 
(El banquete se celebrará mañana. 
Mañana -también será obsequiada la oficia-
lidad inglesa con un lunch, por la Construc-
tora Naval. 
Los tripulantes de la escuadra inglesa, han 
obtenido permiso para bajar á tierra y reco-
rrer después las calles, fraternizando. 
A pesar del gran consumo de bebidas he-
cho,, no ha ocurrido el menor incidente, elo-
giándose la corrección íóe la marinería . 
Por orden del contraalmirante inglés, la 
banda de la escuadra dió esta mañana un gran 
concierto en el paseo público. 
H a ' llegado el cónsul general de Inglate-
rra en Galicia. .-
S<1 
POR TELKGKArO 
M U R C I A I . 
Organizado por .El Liberal y varios amigos, 
se ha celebrado en el hotel Pa t rón un ban-
quete eu honor del catedrático del Instituto, 
Sr. Lhcallc. como desagravio á la cámpaña 
que hace d periódico católico La Verdad, 
por los libros imr.íos qeu ha editado y que ha 
puesto de texto eu el Instituto. 
Como conírapratest.a. desfilaron por l a re-
dacción •('•?. La Verdad muchas personalida-
des, testimoniando y 1 director su adhesión y 
protesta • por la delación que hizo el catedrá-
tico Lacalle, y que costó la cesantía del cargo 
de Obras públicas que desempeñaba el direc-
tor de L(r Verdad. 
—«>-
ENFERMO 
Hállase delicado de salud, con un fuerte 
catarro, el •presidente del Senado, capitán ge-
neral, Sr. Azcái-raga. 
V I A J E S 
Se encuentra en Biarri íz la Princesa de 
Für tenberg . esposa del embajador de Aus-
t r ia -Hungr ía . 
—Han llegado de Biarritz los marqueses de 
Castromonte y sus hijos, y los sobrinos del 
conde ce Vilches, Mr. y Mrs. Clark. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha fallecido en Madrid la distinguida se-1 
ñora doña Josefina Barnés, viuda de D. Pro-! 
tasio Gómez, muy estimada en la sociedad 
madrileña. 
—En Gijón ha fallecido el joven D. E '-nar-
do Bccker, hijo del redactor-jefe de La Epo- \ 
ra, O. Jerónimo Becker, á quien, lo mismo que i 
á toda su familia, hacemos presente nuestro! 
pésame. 
BODAS ¡ 
En esta corte se ha celebrado la boda de la i 
señorita Luisa Espnñes . con D . Leopoldo Pé-
rez de Vi l lamil . y la de la señorita Julia Ba-
/,áii. hija del capitán general de esta región, 
con.el joven banquero ce Burgos, Sr. Plaza. 
Rogamos á nuestros suscriptores se sirvan ; 
manifestamos las deficiencias que hallen 1 
en el reparto del periódico. 
F í j D E B A T E deberá recibirse antes de las j 
-v nuere de l a mañana , f ' 
POR T E L E G R A F O 
Entierro de DerouJede. 
NIZA 1. 
Se ha verificado el entierro de M. Paul De-
roulede, al que ba asistido una gran mu-
chedumbre. 
E l fére t ro iba envuelto en la bandera 
francesa y cubierto de flores y coronas. 
Tras él marchaban muchos socios de la 
Liga de los Patriotas y numerosas delega-
ciones. 
Pres idió el acto el Prelado de ia dióce-
sis, que al finalizar el acto hizo el elogio 
del difunto. 
El cadáver fué conducido á la estación 
para su traslación á Pa r í s . 
17c aviación. 
PARIS 1. 
Él aviador Garaix lia batido en Chartres 
el "record" del vu?.io con pasajeros, ele-
vándose á 1.856 metros acompañado en su 
aparato por seis personas. 
Los jefes de Estado. 
PARIS 1. 
" L f Mat in" fija para la venida de los 
Soberanos ingleses el día 29 de A b r i l . 
El mismo periódico anuncia que en 20 
de Mayo vendrán los Reyes de Dinamarca. 
Pícese además , si bien no con carác ter 
oü.-ia], que M. Poir.caré i r á 1 San Peters-
urgo en la secunda quine* na do Julio. 
Según "Le Gaulois". los Reyes de In -
glaterra d - sembarca rán en Cherburgo, has-
ta donde vendrán escoltados por una for-
midable escuadra de su país . 
Eu esta capital se a lo j a r án en el edificio 
de su Embajada, permaneciendo en Pa r í s 
cinco días, durante los cuales as is t i rán á 
varias fr-stas. 
l ' n discurso de M , Oailláax. 
MAMERS 1. 
En esta ciudad ha pronunciado hoy un 
discurso político el ministro de Hacienda, 
M . Caillaux. 
En él ha rechazado los apasionados ata-
ques que le ha a t r a ído su consecuencia y 
la continuidad de su polít ica republicana 
democrát ica . 
Ha explicado después las razones de por 
qué las cargas extraordinarias que hoy gra-
van al Tesoro público francés han de l i -
quidarse por medio de emprés t i tos escalo-
nados y el por qué los gastos permanentes 
y normales tienen que cubrirse de un mo-
do exclusivo con al presupuesto anual de 
ingresos. 
• Mis proyectos financieros—agregó el se-
ñor Caillaux—no los inspira n ingún pro-
pósito agresivo en contra de ninguna clase 
de ciudadanos, sea la que sea, sino que 
.tienden lisa y llanamente á garantir la jus-
ticia en lo que al-Fisco afecta. 
Cierto e s — a ñ a d i ó — q u e para crear im-
puestos nuevos deben tenerse en cuenta 
las tradiciones y costumbres, y t a m b i é n en 
cierto modo los prejuicios, pero sin dejar-
se asustar por fantasmas." 
Terminó el Sr. Caillaux poniendo de ma-
nifiesto el peligro de 1^- c,-?*zjy 
egoístas y ciesas". 
PREPARATIVOS 
P A R A 
DON ALFONSO 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
SEVILLA 1. 20.lo.' -
Esta mañana , á las diez y media, se dijo 
una Misa an la capilla del Alcázar, á la 
que asistió la Familia Real y todo el per-
sonal palatino. 
Ofició el capellán canónigo Sr. D. Eloy 
García Valero. 
E l Rey visita el barrio de Santa Cruz. 
A las once, S. M. e l Rey, vestido de pai-
sano, salló del Alcázar acompañado del 
Pr íncipe Don Leopoldo, el duque de Bivona,' 
que llegó esta mañana , el de Santo Mauro 
y el marqués de la Vega Inclán. 
Se dirigieron al his tór ico barrio de San-
ta Cruz, que fué recorrido por S. M. 
También visitó Don Alfonso la hospede-
r ía construida en la calle de la Pimienta 
al . estilo del siglo X V I , por iniciativa del 
m a r q u é s de ' l a Vega Inclán. 
E l Monarca alabó mucho el edificio y dró 
la enhorabuena al m a r q u é s por su felht 
idea. 
También visitó Don Alfonso varios edi-
ficios ant iquís imos que hay en dicho barrio. 
Regresó Don Alfonso al Alcázar, saliendo 
á poco á los jardines, donde se hallaban 
la Reina y los Infantitos. 
Los Reyes, de paseo. 
La Reina, aprovechando la espléndidez 
del día, salió á pie con el Pr íncipe Leopol-
do, el duque de Santo Mauro, la condesa 
del F.uértó y la duquesa de San Carlos, 
dando un paseo por el parque del Huerto de 
Mariana, regresando en automóvil . 
También estuvo el Rey en dicho sitio, 
viendo las obras de la Exposición y siguien-
do luego su paseo por las Delicias y el pa-
seo de las Palmeras, hasta el corti jo de los 
hermanos Camino, desde cuyo punto regre-
só al Alcázar eu automóvi l . 
E l Rey y los fotógrafos. 
Durante él paseo que por el parque d-3 
Mar ía Luisa dió el Rey esta mañana , la 
seguía bastante público, en el qne figura-
ban bastantes fotógrafos. 
A l advertirlo, S. M. so paró é invitó á 
los fotógrafos á qbe impresionaran todas 
las placas q u 3 quisieran. 
Cuando los fotógrafos impresionaron las 
placas, el Rey se despidió de ellos, siguien-
do su paseo. 
E n el Tiro de pichón. La Reina á Vi l la - ' 
manrique. 
SEVILLA 1. 
Su Majestad el Rey estuvo esta tarde «n. 
e l Tiro de 'pichón, tomando parte en la t i -
rada. 
..Su Majestad, la- Reina Dcfi'a Victoria , 
a c o m p a ñ a d a del Pr ínc ipe Mauricio de Bat-
tenberg y del duque de Santo Mauro, mar-
chó en automóvil á Villamanrique, donde 
t o m ó el té con la condesa de P a r í s , regre-
sando al anochecer. 
Han cumplimentado al Rey el Cardenal 
Almaraz y el Obispo de La Plata (Argen-
t i n a ) . 
Las necesidades de Sevilla. 
SEVILLA 1. 
E l director de Obras públicas estuvo cu 
el. Alcázar para dar cuenta á S. M. de sua 
impresiones respecto á las necesidades ur-
gentes de la ciudad, según le hab ía encar-
gado Don Alfonso". 
E l Rey estudió con detenidís ima atención 
el asunto y dijo al Sr. D. Abi l io Calderón 
que lo aplazara de nuevo hasta que regrese 
do la cacería de Doñana , recomcndándolfl 
que completara sus estudios con otras obrati 
que S. M. le indicó. 
A l enterarse el Soberano de que estaba 
ya hecho el proyecto de defensa en el ba-
r r io de Trian a contra, las avenidas del Gua-
dalquivir, di jo: 
—Pues aprobar ese proyecto; así l ibra-
remos á los vecinos del barrio de los peli-
gros de inundaciones. 
Viajeros. 
Esta m a ñ a n a llegaron los condes de Ma-
ceda y Gavia. 
Después de la «acería. Un banquete eu la 
Maestranza. 
Cuando regrese el Rey de la cacería de 
Doñana se verificará en la.R«al. Maestran-
za de Caballería un banquete en su honor, 
a l que sólo as is t i rán los caballeros del Ca-
pí tu lo . 
E l ú l t imo Monarca que visitó á esta Cor-
poración fué Fernando V I I , que en 182.'? 
as is t ió á uua comida y á un baile. 
El edificio será esp léndidamente ador-
nado. 
La Corporación celebrará pronto Junta 
de gobierno para tratar de este asunto. 
Una Comisión del Capí tu lo visitó á Don 
Alfonso, haciendo la invitación, que ésta 
aceptó en el acto. 
DE BONANZA 
Para la cacería en Doñana. Ultimando de-
talles. 
BONANZA 1. 20,30. 
Se han ultimado los preparativos para 
recibir al Rey en el palacio de Marismilla. 
que está adornado con profusión de flores, 
gallardetes y esoúdos. 
Los guardas del coto han levantado va-
rios arcos. 
Horas antes de que salga el Rf>y para 
Doñana marcha rá á Sevilla la duquesa de 
Tar i fa en ol vapor "Pastor Laudero ". 
Esto demuestra que la Reina no asistirá, 
á la cacería. 
Tampoco as is t i rá el Infante Don Anto-
nio, que se halla en su palacio de Sanlúcar. 
Han llegado hoy á Doñana fuerzas de la 
Guardia civi l , carabineros y agentes de Po-
licía de la ronda de Palacio. 
El ayudante de Marina Sr. Rivas Lavín 
v e n d r á á Doñana para esperar a l Rey.' 
El alcalde de Sanlúcar prosigue activa-
mente los preparativos para la cacería. ^ 
Los cazadores. 
A la cacería asis t i rán S. M. el Rey. los 
Pr ínc ipes de Battenberg, el duque de Ta-
r i fa , el m a r q u é s de Viana, el duque de B i -
vona, D. Patricio y D. Antonio Garvey. don 
Manuel Ayala y D. Federico Luque. 
Detención de un anarquista. 
En la barriada de Pajo Guía, próxima í 
este pueblo, ha sido detenido hoy un anar-
quista que incurr ió en algunas contradic-
ciones al declarar. 
S-erá puesto á la disposición de la auto-
ridad. 
Un banquete. 
Los ingenieros sevillanos han obsequiado 
hoy con un banquete al director general 
de Obras públicas. 
El acto se verificó en el pasaje de DI-
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C O M B A T E E N M A L A I J E N 
ÜN COMANDANTE Y UN TENIENTE MUERTOS 
Un comandante, un capitán y tres tenientes heridos. 
Treinta y ocho bajas de tropa. Numerosas bajas moras. 
SraVigOJEUGRÁFICO 
. T E T U A N 1 ( á las 20,30), recibido en 
:«sta Agencia á las tres horas 20 minutos de 
• la madrugada. 
Con objeto de castigar á los moros re-
beldes del aduar de Beni-Madam salió esta 
m a ñ a n a la brigada provisional que manda 
el general Berenguer, compuesta de regu-
i lares de Caballería é Infan te r ía , con tropas 
,de Mallorca y Arti l lería, i n t e rnándose en 
;<el monte Derna una compañía de regula-
' res mandada por el capi tán Sr. Pareja pa-
ra evitar que el enemigo intentara .correrse 
¡por aquella parte. 
La Art i l ler ía empezó haciendo certeros 
disparos, y los habitantes, ante esto y la 
avalancha de los regulares, huyeron á la 
desbandada. 
A l regresar esta tarde, la columna refe-
r i d a tuvo un tiroteo á orillas de Río Mar-
t ín , en la parte baja del campamento pr in-
cipal, lo que hizo que los escuadrones acu-
ídiesen á enterarse de lo que ocurr ía . 
E l hecho fué que los moros de Ben Ka-
rr ich, viendo que una partida de vacas pro-
piedad de un hebreo estaban pastando en 
dicha oril la, cruzaron el r ío y se apodera-
ron de ella. 
Los fortines y las avanzadillas del cam-
pamento rompieron el fuego, al que no con-
testaron los ladrones. 
La Art i l ler ía los cañoneó en su huida. 
La impres ión general del combate de 
hoy es la de que el enemigo ha sido dura-
mente castigado. 
Un testigo presencial dice que no se oían 
los disparos de fusiles Remington porque 
•lo apagaban los Maüssers y las ametralla-
jíloras. Contuvieron al enemigo, que preten-
i dió molestarnos en la retirada. Las ame-
tralladoras del regimiento de Mallorca. 
Los regulares lucharon cuerpo á cuerpo 
con los moros rebeldes, presentando muchos 
de ellos heridas de arma blanca. 
El general Marina, con los generales Be-
renguer y Primo de Rivera, presenció la 
' acción, que fué dur ís ima por ambas partes. 
. Los moros dejaron en el campo más de 
¡cien muertos. 
Por nuestra parte tuvimos: muertos, el 
comandante Sr. García Cuevas y el segun-
do teniente Sr. Aizpuru y 18 de tropa, i n -
cluso el cabo europeo Perrero, y heridos, 
reí comandante Sanjurjo, el capi tán Ayuso 
y los tenientes Mart ínez Campos, Hidalgo, 
^Cisneros y Llopis y 26 de tropa. 
La retirada fué protegida por el regimien-
to de Mallorca, que sostuvo con el enemi-
go violentís imo fuego, sin tener que lamen-
tar bajas. 
TKLEORAMAS OFICIALES 
Desde Te tuán dan cuenta que durante la 
noche ú l t ima fué atacada la icasa del' Moj , 
próxima á Malalien, ocupada por seis poli-
cías indígenas ; éstos se defendieron toda la 
noche, y al amanecer, ante la superioridad 
del enemigo, se ret iraron á Lalien. Del Rin-
cón salieron fuerzas de Córdoba, y de Te-
t u á n . el. general Primo de Rivera con fuer-
zas do Cazadores, que batieron á los moros, 
ocupando de nuevo la casa. Nuestras bajas 
son tres soldados de Barbastro, heridos le-
ves, llamados Mariano del Blanco Vaca, Jo-
sé Contreras Rodr íguez y Eustasio Lozano 
Pannes y dos moros de Policía. 
De Ceuta, Larache y Meiilla, icomunicau 
que no ocurre novedad, 
TETUAN 1 (7,49 tarde) . Recibido á las 
9,30 noche. Del comandante en jefe. 
Con objeto de limpiar de moros enemigos 
zonas próximas á Malalien, Kalalien y Beni-
Salem, que en estos ú l t imos días cometieron 
agresiones á poca distancia carretera, entre 
ellas las que di cuenta ayer, dispuse salie-
ra esta m a ñ a n a brigada Berengue-r, que 
efectuó despliegue con frente extenso, apo-
yada por general Torres Ascarza, que salió 
de Rincón con parta de su brigada; al l le-
gar izquierda general Berenguer á cercanías 
poblado Beni-Salem, fué hostilizada por nu-
merosos enemigos, avanzando dos compa-
ñías hasta e l poblado, donde se t r a b ó en-
carnizado combate, llegando al cuerpo á 
cuerpo; otro .combate parecido se sostuvo 
en un barranco, obligando' al enemigo, en 
ambos, á abandonar campo y poblados, de-
jando en nuestro poder muertos y heridos, 
mas dos prisioneros con fusiles Maüsser y 
nueve fusiles recogidos. Las bajas del ene-
migo, que no puedo precisar, las estimo de 
40 á 50 muertos y numerosos hér idós . E l 
repliegue se ha hecho ordenadamente, to-
mando el general Aguilera el mando de las 
dos brigadas para coordinar sus movimien-
tos. No se ha efectuado jornada tan dura 
sin tener por nuestra parte, bajas de im-
portancia. Estas son: comandante Enrique 
García Cuevas y teniente Eduardo Aizpu-
r ú a Reinoso, muertos, y K/oraandante San-
jur jo Saeanell, capitán Ladislao Ayuso Ca-
saraayor y teniente Arsenio Mart ínez Cam-
pos, de Caballer ía , alumno de la Escuela de 
Guerra Ar tu ro Llopis García y F e r m í n H i -
dalgo de Cisneros Crespo, heridos, todos de 
Infan te r ía , de fuerzas regulares; de ellos, 
grave Mart ínez Campos. De tropa, 16 muer-
tos y 22 heridos, todos de regulares indí-
genas". 
Las fuerzas &e han batido con bravura, 
habiendo felicitado al general Berenguer por 
el comportamrento de sus tropas. En los 
otros Cuerpos del Ejérc i to , sin bajas. 
nrormacion 
IÍA TAKIXE E N GOBERNACION 
í ' E l subsecretario de Gobercuioión recibió ayer 
•teivie á los periodistas, faciiitáudoso varios 
I telegraanas de los gobernadores de provincias, 
s ¡El de Bilbao dice que los marinos mercan-
•t«s han acordado en reunión do ayer presen-
Har ivnae 'bases moderadas, por lo cual es se-
Sgoro que solucione la huelga que mantenían. 
E l de Badajoz comunica que han sido dados 
• de alta los enfermos atacados de triquenosis, 
Í<|ae había en Casar de la Reina y en Higuera 
ffcíe Vargas. 
I ¡El >die Cáeeues manifiesta que los 18 eufer-
í«nos tíficos que hay en Garganta la Olla, han 
[si<3o aislados en un hospital, dispuesto por 
«̂A AAnintamiento de aquel pueblo. 
.- Y el de Granada telegrafía que á 'petieióu 
i del alcalde de Mot r i l ha enviado un inspector 
sanitario al pueblo de ToTrenueva? á fin de 
i que examine el estado de las aguas ¿e un al-
: -jibe próximo al cementerio, pues se teme que 
[ <le ellas provengan los casos de tifus que se 
t hasn presentado. 
L O S ORDENANZAS R E I J SUPREMO 
V Una Comisión de ordenanzas del Tribunal 
! Supremo visitaron ayer al ministro y a l sub-
secretario de Gracia y Justicia, rogándoles 
I mejoren su situación, pues son los únicos 
| dependientes del Estado que no tienen esea-
í iafón. 
I Tanto el ministro como el subsecretario. 
I ofrecieron atender su petición, ofreciéndoles 
¡ hacer cuanto puedan en su favor. 
D E MADRUGADA 
I Esta Madrugada recibió á los periodistas 
¡ él subsecretario de Gobernación, 
i El Sr. Prado y Palacio facilitó el telega-
.Una oficial M comandante en jefe de la zona 
i de Tetuán. que en otro lugar publicamos, 
í Luego dijo el Sr. Prado y Palacio que se 
l !iabían recibido dos telegramas de los gober-
f nadores de Palma de Mallorca y de Pamplo-
I «a . E l primero,, asegurando ser infundada 
¡ ]a alarma con que se ha dado cuenta de la 
\ epidemia variolosa que existe en Palma, epi-
^demia que, si bien es insistente, no reviste 
los caracteres de gravedad que se le lia dado. 
'Añade en sn telegrama el gobernador de Pal-
ma que ha impuesto varias multas á médicos 
particnlares por ocultamiento de algunos ea-
;SÜ5 de viruela. 
; E l gobernador de Pamplona da cuenta en 
su telegrama de los temores que reinan en 
¡aquella capital de que el no satisfacerse los 
derechos que gravan á la remoladla puede 
originar un conflicto, y pido que el Gobitrno 
"•orne cartas en el asunto, evitando que el 
conflicto llegue á plantearse. 
POR TELEGRAFO 
D E B A R C E L O N A 
T*i*efMíi-a«do las elecciones. 
BARCELONA 1. 
ittteérvase uaa grau animación en todos 
los grupos políticos, preparatoria de las elec-
ciones próximas. 
Para tratar de este asunto, eelebi aron ano-
che una larga conferencia en él Gobierno ci-
vi l el Sr. Sandinmenge, jefe de los conserva-
dores barceloneses, y el alcalde. Ejecutando 
uno de los acuerdos recaídos en ella, esta 
noche sale para Madrid el Sr. Sandinmenge 
.para conferenciar con el Sr. Dato. Mañana lo 
liará el alcalde. 
E! Sr. Lerronx también trabaja activamec-
te. Ayer salió para Gerona y Cassá de la 
SeJva. En este último punto dará una confe-
JCBCÍS- polítiea. E u An̂ ?»* i s i s á r á á no mi-
tin . Mañana ó pasado mañana regresará á 
esta capital. 
Los conservadores. 
La^ Juventud conservadora celebrará un 
mitin de propaganda maurista el día 8. 
Entre otros oradores hablarán el Sr. Osso-
rio y Gallardo y el catedrático de la Universi-
dad Central, Sr. Ballesteros. 
Los republicanos. 
•Según la nota oficiosa facilitada á la Pren-
sa, en la reunión que en el domicilio del se-
ñor Giner de los Ríos se celebró, convocada 
por el Sr. Lerronx, se t ra tó dé la cuestión 
electoral. 
Añado la nota que el martes próximo los 
radicales y los nacionalistas volverán á re-
uuirse para ponerse de acuerdo respecto á 
los abogados que han de constituir la Junta ' 
encargada de recoger y concentrar todas las i 
noticias referentes á las arbitrariedades del j 
Gobierno en las elecciones, para recibir, una ' 
vez conocidas, las opiniones de los organis-
mos del partido i-adical y del nacionalista, y 
para tratar de la próxima campaña. 
( andidatos ministeiiales. 
Se presentan hasta ahora como candidatos 
ministeriales en esta provincia) los Sres. Sag-
nier, por Arenys de Mar ; González Yilar, 
por Igualada; Martínez Domingo, por Ven-
drell; Vila , por Mauresa; Canñn de Angulo, 
por Vich; Turul l , por Sabadell, y Torres 
Cornet, por Villafranea del Panadés. 
la producción, será en vir tud de los conoci-
mientos sociológicos, no de los teológicos. 
Hay, sin embargo, un punto en que pueden 
encontrarse. 
Una doctrina económica suele fuadamentar-
se en determinados principios filosóficos. Y al 
tratarse de estos principios, que pueden con-
trariar algún ¿ogma, ó de su aplicación, que 
planteará una cuestión moral, se encontrará 
con la Teología. 
Las palabras sistema comunista dicen igual 
que contrario á la propiedad particular. E l 
comunismo es una negación más ó menos vo-
luntaria, más ó menos extensa de la propie-
dad particular. Un antiguo sistema, pasado 
ya de moda, determinaba que aun aquello eon-
eerniente al uso individual pertenecía á la co-
munidad. Y .¿'esde éste hasta el de los que 
afirman que únicamente debe desaparecer la 
prapiedad individual agraria, el comunismo, 
siempre tiene fcomo principio sustancial la ne-
gación de la propiedad privada; y lo mismo 
ocurre en el sociailismo, que no es sino una es-
pecie de eomuniamo, y toda especie incluye 
en sí lo sustancial ¿el género. 
¿Exis te este concepto del comunismo en el 
libro de los Hechos? No. 
Si el socialismo se limitase á decir que la 
propiedad individual es justa, y, ¡por lo tan-
to, lícita, pero (pie convenía más la renuncia 
de esta prapiedad en favor de la comunidad, 
sería más difícil él trazar una línea divisoria 
entre uno y otro coimunismo. 
Mas no se limita á eso el socialismo, sino 
que afirma que la tal propiedad privada es 
una injusticia. Dentro do los límites de cada 
uno de los diferentes sistemas socialistas, siem-
pre so aplica el principio de que la propie-
dad es un robo. 
En el libro de los Hechos se alaba la limos-
palabra que declare ilícita la propiedad indi-
vidual. 
Y , además de no haber palabras, hay he-
chos que positivamente demuestran lo contra-
río. 
Uno de ellos patente está en el versículo 4.°, 
capítulo Y', en que San Pedro dice á Anaiiías, 
refiriéndose á la venta de su posesión y á lo 
inneeesairio de haber mentido y desfalcado: 
Pues, quedando, iPP quedaba para t i , y ven-
dida,, no subsistía en tu poder? 
Tenemos, pues, un motivo-de distinción de 
las dos doctrinas. 
Otro motivo está ep el diferente concepto de 
la limosna. 
En el libro de los Hechos se alaba la limos-
na. Si no hubiera propiedad individual, la 
limosna no existiría, y nadie podr ía defen-
derla, porqué no sería lícito dar á uno del 
bien eoimún. La limosna es, en el que la hace, 
un aeto de amor. 
Los heterodoxos tienen establecida otra teo-
r ía de la limosna diciendo unos que el pobre 
tiene estricto derecho á ella, y afirmando otros 
(así, Speneer), que la limosna debe desterrar-
sê  por ser una remora para el triunfo del 
miás fuerte. 
Y la limosna no es de estricta justicia, n i 
humilla á nadie. Es la confesión de que todos 
somos hermanos; es algo bien distinto de lo 
que por ta l entienden los heterodoxos: limos-
na fría, mecánica, artificial. 
La práctica del comunismo es otro motivo 
que diferencia las dos doctrinas. 
(Los socialistas, con el eomuivsmo, buscan 
la posesión de los bienes de la t ierra; quiere 
hacer á todos ricos. 
'El comunismo del libro de los Hechos hatee 
á todos pobres; la renuncia de los bienes 
propios es hétíha á impulsos del amor divi-
no, y todos se hacen iguales en pobreza, y 
nin.üuno dice S0r suya propia eo^a akimin. 
bino que todas les eran comunes, porque aque-
lla muchedumbre tenía un corazón y un aliña 
sola. 
En el comunismo socialista la renuncia de 
los bienes es forzosa. E n el del libro de los 
Hechos, Molnntaria. Con aquél, vendía e> 
abandono del trabajo; con éste, no sucedió tal 
cosa. Como no sucede con el comunismo de las 
Ordenes religiosas, don'd'e los individuos todos 
trabajan, siempre impulsados por el amor de 
Dios. 
Y' cuando así no se hace; cuando se susti-
tuye el interés divino por el interés humano, 
ocurre lo que á los Templarios, que llegaron 
al colmo de las riquezas, pero desaparecie-
lon. por haber perdido el verdadero espíritu. 
L a Lección Sacra de ayer fué califica, ia de 
muy luminosa, por cuantos la escucharou. E l 
público, como siempre, colmaba el templo. 
~ ^-
E L "AT/FO.VSO X I T I " 
drid á D . Vicente Cabeza de Vaca y Fe rnán-
dez de Córdoba, marqués de Portago. 
—Otro nombrando gobernador civil , de la 
provincia de Madrid á D. Eduardo Sanz y 
Eseart ín, senador del Reino. 
Marina.—Real decreto concediendo la gran 
cruz de la Orden del Mérito Naval, blanca, 
sin pensión, al intendente de la Armada don 
Antonio Prieto y Gómez. 
—Otro autorizando al ministro de este de-
partamento para adquirir por gestión direc-
ta el carbón necesario para los buques de 
guerra. ínterin se eontiate de nuevo el ser-
vicio. 
Gracia y Justicia.—Real orden nombrando 
en virtud de permuta, registradores de la 
Propiedad de La Vecilla y Cambados á don 
José Roig y Portá is y D. Jesús Pintos y Rei-
no, respectivamente. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo se 
devuelvan á los individuos que se mencionan 
las cantidades que se indican, las cuales in -
gresaron para reducir el tiempo de servicio 
en filas. 
Haeienda.—-Real orden declarando exentos 
del impuesto sobre los bienes de las perso-
nas jurídicas los pertenecientes al Colegio 
de Huérfanos pobres do San Jul ián de d i l a -
toria. 
—'Otra declarando que el término medio 
del cambio de francos en el mes de Enero 
próximo pasado ha sido el de 5,98 por 100. 
Fomento.—Real orden disponiendo se in-
serte en este periódico oficial la relación 
itae los servicios prestados •por la Guardia 
civil en la custodia do la riqueza forestal du-
rante el mes de Noviembre del año último. 
—Otra disponiendo se publique en este pe-
riódico oficial el Escalafón general del pei--
Spnpl administrativo activo y cesante depen-
diente de este ministerio. 
. \DMI X I S T R A C I O X C KXTKATJ 
Marina.—Subsanando errores padecidos en 
la publicación de! programa para ingreso en 
el Cuerpo de Sanidad de la Armada. 
Hacienda.—Dirección general de la Deuda 
y Clases Pasivas.—Resultado de la .subasta 
para la adquisición y amortización de Deu-
da del Tesoro, procedente del personal. 
Señalamiento de pagos y entrega de va-
lores. 
Dirección general de lo Contencioso.—Re-
solviendo expedientes incoados en vh tud de 
instancia solicitando exención del impuesto 
que grava los bienes do las personas jur íd i -
cai. 
j u n t a clasificadora de las Obligaciones pro-
cedentes de Ultramar.—Anulando el crédito 
único de la relación 104. 
Rectifiéando el número de la relación de 
créditos pertenecientes al primer batallón del 
i regimiento Infan te r ía de Canarias. 
Fomento.—Dirección general de Obras pú-
blicas.—Carreteras.—Aprobando la distribu-
ción del crédito de 900.000 pesetas para aco-
pios de la conservación del fh*me de las ca-
rreteras del Estado dnrante el año actual. 
SERVICIO 
TELEGRÁFICO DE ROMA 
ROMA 2. 1 m. 
E l Papa i.a hecho entrega con destino al 
Capítulo de San Pedro, de un copón y un 
cáliz donados por una persona piadosa, sien* 
do estimaco, sólo el cáliz, en unos cien mil 
francos. 
—Dice el Osservatore Romano que monse-
ñor Pacelli ha sido nombrado secretario de 
asuntos eclesiásticos extraordinarios. 
—Los torpederos números 14 y 17 han cho-
cado en el puerto de Mesina, careciendo de 
importancia el accidente.—Turclú. « 
EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN 
LECCIÓN SACRA 
íComenzó ayer el padre Torres diciendo que 
iba á tratar eu esta Lección Sacra, no >afel 
acostumbradlo examen de versículos, sino de 
una de las couseeaeueias sacadas en la lección 
anterior: la diütincióu del comunismo que lee-
mos en los E&vUos, y el comunismo como sue-
le entenderse generalmente. Esto tiene su por 
qué en el fin rjat con estas lecciones se pro-
pone: la edificación de los fieles. Y no es nue-
vo. Los Santos Padres (por ejemplo, San Cri-
sóstomo), solían también predicar de la Sa-
grada Escritura, sin sujetarse estrictamente 
al texto. 
Importa mucho separar las dos doctrinas. 
E n el estudio del movimiento social hay 
algo que no compete á un predicador de Teo-
logía. 
P o d r á ocurrir que el teólogo, saliéndose de 
los ámbitos de la Teología, domine tataibién la 
ciencia social; pero a l ¿ iscur i i r acerca de las 
fuentes: de riquez» pública ó del atrmonto de 
POR T E L E G R A F O 
T A COKUÑA 2. 
Procedente de Veracruz y la Habana ha 
fondeado el trasat lántico Alfonso X I I I , con 
carga y numeroso pasaje, entie el que figura 
el diestro Mart ín Vázquez. 
A l desembarcar el capitán de navio, don 
Joaquín Crestelly. comandante destituido del 
Carlos V, rehuyó hablar '•¿el motivo de su 
destitución, diciendo que lo desconoce. 
Añadió que cree se aclarará este asunto 
cuando se lea en el Parlamento el primer te-
legrama que envió desde Veracruz, dando 
cuenta del estado del buque. 
E l crucero salió de Cádiz bastante defec-
tuoso, según le manifestó el maquinista ma-
yor. 
Las máquinas y las calderas iban en mal 
estado. 
Durante la travesía sufrieron averías eons-
t antes. 
Antes da sa&abéx á Jamaica la máquina se 
pa ró treinta veces. 
Invir t ió veintidós días en el viaje hasta 
Jamaica. 
Pidió permiso para permanecer allí diez 
días con objeto de reparar las averías y se 
lo negaron, continuando su viaje á Veracruz, 
tardando cinco días y llegando con cinco cal-
deras inútiles. 
E l relevo del comandante extrañó á los es-
pañoles, que lo consideran injustificado. 
También entre los pasajeros ha llegado un 
significado comerciante español que residía 
en Méjico, el cual dice que el pa ís está some-
tido al bandidaje. Se saquean los trenes, se 
roba á los viajeros, llegándose hasfa des-
nudarlos. 
Cuenta que el general Huerta, que es un 
enemigo enconado de los españoles, en un 
banquete que dió recientemente y al que asis-
tieron los representantes extranjeros, d i jo : 
"Yo no diré que todos los españoles son 
picaros, pero «í qn# .iodos los picaros son es-
pañoles."' 
A l oir estas frw-éi. se retiraron del banque-
te, los cónsules de .franeia. Alemania y V.=-
paña . 
La navaja, esa repugnante arma que sir-
ve para dar fe de la chulaper ía callejera, 
volvió anoche á sesgar de raíz la vida de un 
desgraciado, que, fiado en su "guapeza", no 
se paró en i r r i ta r á otro "majo" tan "gua-
po" como él. 
Ocurrió e l crimen en un " t u p i " de cama-
reras de la calle Ancha de San Bernardo. 
Como domingo que era, estaba el peque-
ño café completamente lleno de jóvenes 
obreros, la mayor ía habituales contertulios 
del " t u p i " . u.:- r T 
En una de las mesas se haHaban varios 
amigos, y entre ellos la víct ima de este su-
ceso, un joven de veint iún años, llamado 
Antonio Baldor Otero, '•chauffeur" de pro-
fesión. 
Frente á éstos ocupaban otra mesa un 
albañi l llamado Amalio Odas, de veint icin-
¡ co años de edad, y una agraciada joven, her-
mana del albañil . 
E l Antonio Ba'dor Otero parece ser quñ 
comenzó á hacer señas á la hermana del 
albañil , y entonces éste levantóse de su 
asiento, y dir igiéndose á. la mesa que ocu-
paba el "chauffeur", le di jo: 
—Oiga usted. Esa joven es mí hermana, 
y no consiento que usted n i nadie la haga 
••señas" de n ingún género. 
— ¿ Y por qué no la guarda usted en un 
fanal?—parece ser que le contestó el • chauf-
feur". 
—Porque para guardarla me sobro yo— 
contestó el a lbañi l . 
Los dos hombres comenzaron á discutir, 
defendiendo cada uno su actitud. 
De pronto el "chauffeur" le dijo al alba-
ñil que "a l l í " no hab ía más hombre que él, 
y entonces Amalio. sacando una navaja, 
agredió á su contrario, infiriéndole una tre-
menda herida en la ingle. 
Entre varios amigos del herido, dos sar-
gentos y una pareja de Seguridad, que pe-
netraron en el establecimiento al oir los 
gritos de los parroquianos, consiguieron su-
jetar al matador, que pre tendía seguir agre-
diendo á la víctima. 
Esta fué conducida á la Casa de Socorro 
del distri to, donde falleció momentos des-
pués de ingresar, tpa tanto era conducido al 
Juzgado el albañil Amalio Odas, donde que-
dó detenido. 
A ú l t ima hora el juez de guardia se dis-
ponía á tomar declaración al albañil , á su 
hermana y á varios testigos presenciales del 
crimen. 
L O S F A R M A C E U T I C O S 
o 
POR T E L E G R A F O 
OVIEDO 2. 
" G A C E I T A " 
«UMARIO 1>1ÍL DIA 1 
Presidencia.—Reaí decreto decidiendo á fa-
vor de la autoridad judicial la competencia 
promovida entre t i „t>bernador de Madrid y 
el juez municipal íbl distrito de la Latina, 
de esta corte. 
—Otro admiüpr.í?* la dimisión del carg» 
de írobemador civil i c la provincia de Ma-
Se ha celebrado la Asamblea provincial 
de farmacéut icos titulares. 
Asistió á ella numeroso público. 
Acordaron ingresar en la Unión farma-
céutica nacional y solicitar del Gobierno 
el reconocimiento oficial del Colegio Far-
.nacéutico provincial. 
También se acordó la formación de t r i b u -
nales de honor, la colegiación obligatoria 
y la l imitación de farmacias para luchar 
contra el in t rus iámo. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Se han constituido en la forma siguien-
te los Tribunales de oposición y examen pre-
vio para ingresar en el Cuei'po de Sanidad 
exterior. 
Tribunal de oposición: 
Presidente, Exemo. Sr, D. Manuel Mart ín 
Salazar. 
Vocales: Exemo. Sr. D. José Joaquín He-
rrero; l imo. Sr. D . Vicente Llórente, ihis-
trísitno Sr. Ü. César Chicote. 
Secretario. D. Tomás Agulló. 
Tribunal de examen previo: 
Presidente, D . Ju l i án Juder ías . 
Vocales: X>¡ Ricardo Bartolomé. D. Pas-
cual Gil . 
O 
La bubaecieiaiía del Minisieiio de Estado 
abre concurso para proveer por oposición 
seis plazas de pensionados en la. Academia 
Española de Bellas Artes, de Roma, con la 
dotación anual de -i.OOO liras. 
• 
Los opositores de auxiliaría-, del tercer 
grupo de la Sei-cióu de Química, vacante en 
esta Facultad de Ciencias, deben concurrir 
el día 16, y hora de las diez y siete, á l a 
cátedra de Análisis. Facultad de Farmacia, 
para dar comienzo á .1os ejercicios, " 
UN ACTO TRANSCENDENTAL 
L A S J U N T A S C A T O U C A S 
DISCURSOS DE HERRERA Y REQüEJO 
En el Salón Pradera. Bendición de Su Santidad y de los 
Prelados de Valladolid, Zamora, Avila, León y Palencia^ 
V A L L A D O L I D 1, 1,30. Recibido á las 4,15. 
En el Salón Pradera se ha celebrado, con 
gran animación, el anunciado banquete de 
las Juntas católicas de la provincia. Asistie-
ron más ce trescientos comensales, 
catedrático de la Universidad, Sr. Núñez ; el 
1En la mesa presidencial tomaron asiento el 
Sr. Morante, el Sr. Abad y los señores curas 
párrocos; el director de E L DEBATE, D. A n -
gel Herrera; el catedrático, Sr. Sánchez Bu-
rón, el teniente alcalde Sr. Ríoseeo, el concejal 
Sr. San Juan, el marqués de Trebolar, el se-
ñor Torrecilla, el director de E l Diario Be-
gional, Sr. Garren; el ^ r . Requejo Velarde, 
de la A . G. N . de Jóvenes Propagandistas; el 
Sr. Ayllón, el presidente de la Junta católica 
de Tordesillas, el concejal santanderino, señor 
Herrera Oria (D. M . ) ; el presidente de la 
Junta de Valoría, el señor cura párroco de 
San Román de Horni ja y algunas otras per-
sonas. 
Un público distinguidísimo, en el que te-
nían una lucida representación las damas va-
lisoletanas, ocupaba los palcos y las galerías 
del Salón Pradera, dando al teatro un des-
lumbrante y hermoso golpe de vista. 
Todos los asistentes al acto oyeron, de pie 
y descubiertos, el telegrama del Cardenal se-
cretario de Estado del Vaticano, enviando á 
los reunidos la bendición de Su Santidad. 
Se leyeron otros telegramas ce los Prelados 
de Zamora, Avila, León y Palencia, envian-
do también su bendición, que concedió asi-
mismo, el Eminentísimo señor Cardenal-Ar-
zobispo de Valladolid. 
E l Sr. Jimeno Bayón, á quien una enfer-
medad ha impedido asistir al banquete de las 
Juntas católicas, envió una carta de adhesión 
a! acto, que fué acogira con grandes aplau-
sos. , ..v ; 
Terminado el banquete levantóse á hablar 
D. Angel Herrera. 
Recuerda que hace cuatro años estuvo en 
Valladolid el Sr. Requejo, pronunciando un 
discurso en e l teatro Calderón, y seguidamen-
te hace un examen de la historia política du-
rante estos cuatro años, defeniéndose en el 
momento de hacerse cargo del Poder el señor 
Dato. 
Habla del proyecto del Gobierno de suprimir 
la Misa del Espí r i tu Santo, que de'b'e prece-
der á la celebración de todos los Consejos de 
guerra, diciendo que esta medida que se quie-
re llevar á la práctica es una prueba de la 
tendencia del Gobierno á laicizar la vida pú-
blica. 
Alaba la organización católica de la pro-, 
vineia de Valladolid, recomendando á los ve-
cinos de los pueblos la formación con los 
aldeanos, de una vida social política. 
Declara la sumisión de las Juntas Católi-
cas á las normas pontificias, diciendo que, 
esta es la primera aspiración de la unidad 
católica. 
E l Sr. Herrera fué muy aplaudido al ter-
minar su discurso. 
Habló después D . Gerardo Requejo, sien-. 
do sus primeras palabras de salutación pará 
las mujeres cristianas, á las que llama cons-
tantes defensoras de la fe. 
Invoca la necesidad .del sacrificio, lamen-
tándose del poco fruto obtenido por las cam-. 
pañas realizadas con fines electorales. 
Dice que los candidatos que se presentan y 
que van á la lucha con el carácter de católi-
cos son poquísimos, y excita á los presentes 
á que apoyen la candidatura del Sr. Llórente, 
que luchará por la capital, apoyando también 
á los candidatos católicos que se presenten, 
por los distritos. 
Combate enérgicamente el temor que los 
católicos tienen al ridículo, diciendo que sin 
i r á la lucha es imposible aprender á luchar. 
Felicita á los representantes de los pueblos" 
por el entusiasmo y la fe de que han dado 
prueba, empleandü toda una noche en su via-
je para poder asistir al aeto que se celebra. 
Termina el Sr. Requejo aconsejando la co-
munión y la oración que redaman la vida so-
brenatural. 
E l entusiasmo del público llegó á ser de-
lirante con las últ imas palabras del señor 
Requejo. 
E l público, en pie, aplaude con entusias-
mo, uniéndose á esta cariñosa ovación desde 
los palcos y platea? las damas valisoletanas, 
que dan muchos vivas al Papa-Rey. 
También se dieron vivas calurosos á la 
unión de los católicos par la próxima lucha 
electoral. 
Terminó el acto dando lectura el Sr. To-
rrecilla del telegrama dirigido á Roma. 
E l entusiasmo ha sido inmenso y superior 
á toda ponderación. 
n ormacion mi 
DESTINOS D E C J J E K O C A S T R E N S E 
Capellanes segundos. 
" : '©on^Mmitlel Martínez Qortzá'Iez, de^eem-
plazo en la primera región y en comisión en 
el Colegio de Carabineros, al regimiento I n -
fantería de Wad-Rás , 50; D. Leandro José 
Corredor López, del regimiento Cazadores 
de Alfonso X I I I , 24 de Caballería, al de 
Lanceros de Borbón, 4.° de Caballería; don 
Joaquín de la V i l l a García, del regimiento I n -
fanter ía de "Wad-Rás, 50, al de San Marcial, 
44; D. Casiano Durán Barrios, del regimien-
to Infanter ía de San Marcial, 44, á situa-
ción de reemplazo eu la primera región y 
en comisión al Colegio de Carabineros; don 
Pablo Moya Fernández de Basterra, del re-
gimiento Lanceros de Borbón, 4.° de Caba-
llería, al de Cazadores de Alfonso X I I I , 24 
de Caballería. 
R E T I R O S E X F E B R E R O 
En el mes actual pasarán á situación de 
retirados, por edad, los siguientes jefes y 
oficiales de las escalas activas del Ejé rc i to : 
Alabarderos. — Primer , teniente, sargento 
.segundo D. Ricardo Navarro Márquez. 
Infantería.—Coroneles D i Rafael Enríquez 
Patino y D . Francisco Valdés Masdeu; te-
nientes coroneles D . Juan Madroñero Peñue-
las, D. Francisco Subirana Villar, D. Luis 
Cubero Rojas, D. Francisco Guijosa Molina, 
D. Bernardo San García, D. Enrique Mone-
reo Giralt, D. Manuel Borrás Vega. D . Ra-
fael Alberfc Alonso y D. Guillermo Estébanez 
de la Fuente. 
Artillería.—Coronel D. Antonio Loriga y 
Herrera Dávila. 
Cuerpo eclesiástico.—'Teniente vicario de 
primera D. Juan Valiente Gómez. 
Oficinas militares.—Oficial primero don 
Gabino Gutiérrez García. 
También pasará á situación de reserva, por 
el mismo concepto, el general de brigada don 
Julio Crespo Zazo. 
CONDECORACIONES 
Se eoneecien las condecoraciones de la Or-
den de San Hermenegildo que se expresan, 
á los jefes y oficiales comprendidos en la si-
guiente relación: 
PZoca.—lnfantería,—Comandantes D. Enr i -
que Petera Abren y D. Aurelio Centeno, y 
| capitanes D . Francisco Buy Valero y D. R i -
cardo Catalá Abad. 
Artillería.—Teniente coronel D . Alejandro 
Buega Calvo. 
Ingenieros.—Tenientes coroneles D . Angel 
Albex Inés y U . Sixto Laguna Gasea y co-
mandante D . Salvador Salvado Brú. 
'Estado Mayor del Ejérc i to—Teniente co-
ronel D. Donato García MaMonado. 
Carabineros.—(Coínandante D. José Quero 
Vega. 
Cruz.—^Infantería.—Comandante D . Alf re-
do López Garrido y D. Ricardo Rey Castri-
llón: capitones: D. Juan Mexía Blanco y don 
José Garzo Félix, y primeros tenientes don 
Pedro Quintano Aragón y D. Elias Sando-
val Moreno. 
Caballena.—Frimeros tenientes D . Carlos 
Moreno Manella, D . Domingo Alonso y don 
José Pei"eyra. 
Artillena.—Teniente ooronel D . Alejandro 
Buega Calvo. 
Carabineros.—Primer teniente D. Miguel 
Iglesias Olivan. 
Guardia civil.—Capitanes D. Angel Aloa-
raz Alemán, D. José Gil de León y Díaz <y 
D. Constantino Alvarez, y primeros'tenientes 
D. Antonio Romero Manso, D . Lorenzo Díaz 
Navarro y D . Antonio Alcázar Sánchez. 
Inválidos.—Primer teniente D . Salva ior Tu-
Clemente. 
DPESTIÑOS DE ESTADO MAYOR 
Coronel. 
Don Leopoldo Fuentes Bastillo y Cueto, de 
excedente en la primera región á segundo jefe 
de Estado Mayor de la Capitanía general de 
la sexta región. 
Tenieute coronel. 
Don José García Cifre2 de excedente en la 
primera región á la Capitanía general de fai 
sexta región. 
Ascensos y destinos. ; 
Se ha eoneedido el empleo de brigadas de 
Infanter ía á los siguientes sargentos, que' pa-' 
san á los destinos que se indican, en la pró-
xima revista: 
Don Escolástico Montoya, del regimiento 
de Covadonga, núm. 40, al de León, núm. 38; 
D. Gabriel Puente Tortosa, del de Saboya, 
número 6, al de Andalucía, núm. 52; D. A n -
gel Cabeza Pozo, del Rey, núm. 1, al mismo; 
D. Doroteo Agueda González, de Saboya. nú-
mero tí, á Bailón, 24; D. x\tilio García Mur 
ñoz, de Isabel I I , núm. 32, al mismo; D . Cris-
tino Ortiz Medina, de Alava, 56, á Pavía, nú-
mero 48. 
Don Juan Criado de la Montaña, de As-
turias 31, al mismo; D. Doroteo García Ro-
mero, de la zona de Betanzos 51, al regi-
miento de Zaragoza núm. 12; D. Emiüo Ro-
dríguez Palacios, de Meiilla 59, á Cazadores 
de Ciudad Rodrigo, núm. 7; D. Hilar io Izco 
Ojer, de Cantabria 39, á Cazadores Ciudad 
Rodrigo, núm. 7; D . Manuel Fraile Balleste-
ros, de Meiilla 59. á Africa 68; D. Alfredo 
Alvarez de Balbastre, de la zona Já t iba 20, 
al regimiento Guadalajara 20; D . Gregorio 
Heras Castrodeza. de Isabel I I , 32, á Leal-
tad 30; D. Alfredo Santamaría Otero, de la 
zona de Sesrovia núm. 4. al reeimiento Bai-
lón, 24. 
Don Enrique l igarte Añibarro, de Meii-
lla, 59, á Africa, 68; D. Alfredo Rodn'gucs 
Alberteri, de Valencia, 23, á Saboya, 6; don 
Francisco Domínguez Monge, de Meiilla, 59, 
á Cazadores Tarifa, 5; D. Francisco Vaque-
ro jOhimeno, de Saboya, 6. á Soria. 9; don 
José Maestre Vidal , de Mallorca, 13, al mi** 
mo; D. Mariano Valls García, de Menorca^ 
70. á Totuán, 45. 
ORATIPICACIONES 
Se concede la de 600 pesetas anuales, co-
rrespondiente á los diez años de efectividad 
en su empleo, á los capitanes del Arma de 
Caballería que figuran en la siguiente relación: 
Don Federico Salas River, del primer De-
pósito de caballos sementales; D. Angel Gon-
zález Santiváñez, excedente en la primera re- , 
gión y en Comisión en la Sección de ajustes, 
y liquidación de los Cuerpos disueltos del. 
E jé rc i to ; D. Aurelio Girou Varona, del re--
gimieuto de Lanceros de Sagunto, 8.° de Ca-
ballería, y D . Juan Jiménez Echevarría, de> 
regimiento Cazadores de Alfonso X I I I , 24.° . 
de Caballería. 
Asimismo se concede la gratificación de 
480 pesetas anuales, correspondiente á \QÍ 
doce años de efectividad en su empleo, á. loí 
primeros tenientes de Caballería, compren-
didos en la siguiente relación: 
Don Francisco Alonso Burillo. del regi-
miento Cazadores de los Castillejos. 18.° de 
Caballería; D. Pablo Palau Muñoz, del es-
cuadrón Cazadores de Mallorca: D. Joaquín 
Benito y López, del regimiento Cazadores 
de Talavera, 15.° de Caballería; D. Restitu-
to González Fraile, del regimiento Dragones 
de Numaneia. IT.0 de Caballería; D. Rafael 
Bustillo y Romero, del regimiento Lanceros 
de Villaviciosa, tí.0 de Caballería; D . Enr i -
que Martínez y Montaña, del regimiento 
Cazadores de Talavera, 15.° de Caballería; 
D . Manuel Golmayo y de la Torriente, e x ú -
dente en la primera región y alumno de M» 
Escuela Superior de Guerra : D. Tomás Bav-
gés y Montenegro, supernumerario sin suel-
do eu la primera región; D . Carlos Bernmdcz 
y Manduit. del regimiento Cazadores de Ga-
licia, 25.° de Caballer ía: I ) . Federico Martí-
nez de Velasco y López, del regimiento Ca-
zadores de Villarrobledo, 23° de Caballería; 
D. Pedro Bailarín y Manresa, del regimiento 
Cazadores de los Castillejos. 18.° de Caba-
l ler ía ; D . Marcelino Gavilán y Almazara, 
del regimiento Lanceros de España , 7.° de 
Caballería; D . Federico Govrí y de la Llera, 
del 6." Depósito de caballos sementales, 7 
L>: Carlos de Bainola v Escrivá. del reg-
imentó Dragones de Xumaucia, l l . " de <> 
ballena. , ' - -
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E N E L I D E A L R E T I R O 
BANQUETE 
MAURISTA 
! En el Ideal Retiro reuniéronse ayer en 
fraternal banquete los elementos del partido 
eonservador que siguen las inspiraciones de 
U política del Sr. Mam-a. 
El objeto era celebrar el auiversario de la 
fundación de la Juventud conservadora y la 
creación del Centro maurista. 
El almuerzo sirviólo el Ideal Room y asis-
P tieron á él más de 500 comensales. 
En el testero del comedor, la bandera de 
la. Juventud cobijaba bajo su pabellón los 
retratos de S. M . el Rey y de D. Antonio 
Maura. 
En la mesa de la presidencia tomaxoii 
asiento los Sres. Ossorio y Gallardo, García 
Cernuda, Santos Ecay, Goicoechea. Fe rnán-
dez Redondos, Valentín Gamazo, Colom, Ma-
rañón. Ballesteros, Quintiliano Saldaña y al-
gunos más que ostentaban representación de 
la Juventud ó del Centro maurista. 
Antes de dar comienzo el banquete el se-
ñor Cernuda propuso que la canastilla desflo-
res que adornaba la mesa fuese enviada á la 
señora de Maura con las tarjetas de todíjs 
los comensales, 
Al ser retirada la canastilla se dieron vivas 
al Rey, á Maura y al príncipe de la lealtad 
española. 
La comida se deslizó enmedio del mayor en-
tusiasmo y de una franca alegría. 
A los postres inauguró los discursos don 
Jesús Marañón, de la Juventud conservado-
ra, siguiéndole en el uso de la palabra don 
Quintiliano Saldaña, el Sr. Valentín Gama-
zo, eottio uno de los fundadores de la Ju-
ventud conservadora, el Sr. Santos Ecay, por 
e\ Centro maurista; el ex diputado á Cortes 
J). Antonio Goieoecbea, primer firmante del 
snanifiesto, y el Sr. Colpm, de la Juventud 
conservadora. 
El Sr. Ossorio y Gallardo pretendió no 
hacer uso de la palabra, pero al levantarse 
de la mesa, una entusiasta ovación le retuvo 
y ante las instancias insistentes y reiteradas 
"de todos, habló, pronunciando un breve dis-
' curso. 
No quería, hablar—dijo el Sr. Ossorio— 
porque, haciendo uso de la palabra todos , los 
domingos, podría creerse que estoy contami-
nado del vicio del exhibicionismo. Y ni quie-
ro exhibirme ni hacer la competencia á la 
Banda Municipal. (Bisas y aplausos.) 
Yo, señores, no tengo por qué hacer alar-
des de devoción maurista. ¡Pues qué! ¿Ko 
soy el de la plancha de Zarayoza? {Grandes 
aplausos.) 
Dice á continuación que, á los mauris ías 
; no los guía un fetichismu. 
No nos mueve el culto á un hombre sino 
• la veneración á la idea que representa. Esta 
es nuestra actuación. 
Yo, cuando oigo que alguno nos pregunta. 
\ '—i Y ustedes dónde van siento una gran 
compasión por los que tal pregunta hacen, 
: porque con ella quiere preguntar: ¿ Cuántas 
actas tendrán ustedes? 
Estas personas ignoran que nosotros ve-
nimos á la lucha, no á ganar actas, sino á 
perderlas, á ejercer un apostolado en bien 
de la Patria. 
Puestos á elegir entre los dos caminos que 
nos señalaba el ilustre poeta Miguel Santos 
Oííver. Ta-p<>!íh'<-á de tr tirando, ó el estre-
llarnos contra los adoquines de la calle, elegi-
remos el segundo; así al menos moriremos 
tomo víctimas; mas decidme, ¿cuál es enton-
ces, el papel que toca hacer á los otros?... 
. Pues el de adoquines. {Grandes aplausos.) 
Dice que la actuación de los elementos mau-
rista s consiste en reintegrar la Constitución 
de la Monarquía y en servir á la Monarquía. 
¿ D u r a r á esto muoho? 
Durará—termina el Si*. Ossoi-io—todo el 
tiempo que dure en España el instinto de 
«onservación y la decencia. (Grandes aplau-
sos.) 
La comida terminó después de las cinco 
de la tarde enmedio de entusiastas vivas á 
Maura y al Rey. 
Durante el acto se leyeron dos cartas que 
fueron acogidas con estrepitosas salvas de 
aplausos. Una, dirigida por la Juventud mau-
rista á D . Antonio Maura, y otra, de con-
testación del Sr. Maura á los jóvenes. Las 
partas dicen así : 
"Excmo. Sr. D. Antonio Maura. 
Nuestro ilustre jefe y amigo: Una vez más 
«c reunirá mañana la Juventud conservadora 
para solemnizar el aniversario de su funda-
eion. 
Por primera vez desde que existe pasa por 
la íimargura de ver á usted abstenido de to-
da intervención en la vida podítica española 
por imperiosos requerimientos de su con-
ciencia, que estima, sin duda, ser ese el me-
jor servicio que en los días presentes puede 
nsted prestar á su Patria. 
Mas por esa misma circunstancia reputamos 
indispensable asegurar á usted que cuantos á 
aquel festejo concurrimos le reiteramos fer-
voroso acatamiento, le significamos nuestra 
confianza en sus doctrinas, nuestra veneración-
hacia su ejemplo. 
'Es usted hoy apóstol de una alta idea. Sólo 
brinda á quienes la comparten la esiperanza 
de su virtualidad Era usted aquel caudillo 
militante que llevaba sus huestes á la victoria. 
La comparación entre los tiempos pi^eteritos 
y los actuales nos mueve á decirle que si fuera 
posible multiplicar- la fe que en usted pusi-
mos desde el primer instante, la sentiríamos 
ttiilti^licad-a hoy, pred'samente Aporque no 
pnode merecer la sospecha de ser interesada, 
? sólo sirve para demostrar que hay todavía 
en España gentes caipaces de seguir el eamino 
de la fe y del civismo por usted trazado." 
pie todos, y descubiertos, se leyó la á -
Puierrte contestación del Sr. Maura: 
"'Sr. D, José M . Cernuda, presidente de la 
Juventud conservadora. 
Ma distinguido amigo: Recibo y leo su ca-
riñosa carta. Más que nunca tambiéu me mue-
ven fí grat i toá los entusiasmos y la fe do que 
viene impregnada. Como usted reconoce los 
requerimientos de conciencia que sellan hoy 
ttis labios, excuso ponderar cuánto siento, en 
'oí abstención ípresente, no corresponder á los 
votos de usted y de sus compañeros todos con 
âs palabras de aliento que siempre tuve para 
'a juventud que se adiestra en la ciudadanía 
Pava servir el iceal que conquistó su espíri-
tu. Las circunstancias son, sin embargo, supe-
riores á mi buen deseo. 
Mientras subsistan, sólo me es dado corres-
ponder en el terreno personal con mi agra-
decimiento á las manifestaciones de ustedes. 
A todos, pues, saludo y les doy gracias, rei-
^ rándome de ustedes afeetísimo seguro ser-
^dor y amigo, q. 1. b. L m., A . M a u r a " 
S U C E S O S 
Portugueses timados. 
Amonio Márquez y José Leitao, son dos 
Portugueses que en Fuentes de Oñoro (Sa-
_anxánca) conocieron á un sujeto llamado 
^ ayetano, á quien hicierou depositario de 
—" -onfianjía. - • 
Los dos lusos le comisionaron para que 
en Madrid les sacara pasajes, con el fin de 
embarcarse para América, y al efecto, le 
entregaren 385 pesetas, mas, viendo que 
tardaba en darles cuenta de su gest ión, se 
encaminaron á la corte, donde no han po-
dido hallar al Cayetano, en vista de lo 
cual han denunciado lo que les ha sucedido. 
Robo de alhajas. 
Don Joaquín López ha denunciado que 
da su domicilio le sustrajeron en la tarde 
de ayer varias alhajas, que per tenecían á 
su esposa, y que estaban valoradas en 48 0 
pesetas. 
Caídas. 
En su casa, que es la núm. 19 de la calle 
de Segovia, se cayó ayer doña Ascensión 
Fe rnández , de cincuenta y cinco años de 
edad, causándose heridas en la frente y en 
la boca, de pronóstico reservado. 
— D o ñ a Plácida Vi l lamil , de sesenta y dos 
años, que vive en la calle Eroilla, 21, se 
cayó ayer en la escalera de su casa, causán-
dose una herida en la frente, de pronóst i -
co reservado. 
Relojes robados. 
A Ju l ián Kle in , de cincuenta y nueve 
años, que ayer tarde paseaba en el J a r d í n 
Zoológico, le sustrajeron eí reloj, sin que 
pueda precisar quién fué el autor de la 
hazaña . 
—También á doña Anastasia Blanco, que 
vive en la calle de Mira el Sol, le sustra-
jeron un reloj de su casa, ignorando asi-
mismo qu i ' n haya podido llevársele. 
LAS HUELGAS 
DE TODAS 
P A R T E S 




BARCELONA 1. 18,10. 
Los obreros carreteros, en una reunión 
que celebraron hoy en la Casa del Pueblo, 
acordaron que si en el plazo de tres días 
los patronos no contestan á las bases pre-
sentadas dec la ra rán la huelga parcial del 
ramo. 
Se cree que la intervención directa del 
gobernador ev i ta rá el conflicto. 
Los carpinteros. 
El conflicto de los carpinteros se ha 
agravado. 
Los obreros se han reunido y han acor-
dado protestar de la pasividad del gober-
nador poique no interviene en el asunto. 
Han telegrafiado esta queja al ministro 
de la Gobernación y al Si". Dato y han 
enviado un telegrama circular á todos los 
periódicos. 
El gobernador ha dicho que hasta ahora 
ninguna de las partes que l i t igan le ha 
pedido su intervención. 
EX B I L B A O 
¿Hue lga de marinos? 
BILBAO 1. 
Se han reunido los oficiales, pilotos y 
maquinistas de la Marina mercante para 
estudiar las concesiones hechas por la Aso-
ciación de Navieros. • 
Acordóse desecharlas por conceptuarlas 
insuficientes, é insistir en las peticiones for-
muladas, dando de plazo hasta el d ía 5 
del actual para que estudien sus solicitudes. 
En el caso contrario, se dec la ra rán en 
huelga más de 2.000 marinos. 
Conversión del papel-moneda. 
SANTIAGO DE C H I L E i . 
En el Senado ha sido aprobado el proytc-
| to de ley fijando para Enero de 1915 la 
; conversión del papel-moneda en oro, al t i -
i po de 12 peniques. 
Una Caja de conversión que se c reará 
| para este fin, efec tuará el cambio de los b i -
i lletes y a segura rá la estabilidad del cambio 
y la valorización del numerario. 
Las inundaciones. Notas comerciales. 
RIO JANEIRO l , 
Según noticias del estado de Bahué , las 
inundaciones toman allí aterradoras pro-
j porciones. La ciudad de Moralaga ha que-
dado totalmente bajo el agua. Otras pobla-
ciones, también invadidas, han quedado en 
ruinas. 
La corriente impetuosa de las aguas lle-
va flotando "cadáveres de personas y de 
animales, muebles, etc. 
Es realmente incalculable el perjuicio 
que esta s i tuación supone. 
—Los datos oficiales referentes al co-
mercio brasi leño durante el pasado año, 
acusan las siguientes cifras: 
Las importaciones alcanzan 1.007.000 
contos, con un aumento de 55.000 sobre 
el año anterior. 
Las exportaciones fueron de 969.000, 
con una disminución de 150.000, y las 
exportaciones metál icas de 5.866.999 libras 
esterlinas. 
Las importaciones a s c e n d i e r o n á 
1.248.465, y las exportaciones da café fue-
ron de 13.527.449 sacos, con un aumento 
de 1.187.146 sobre 1913. 
El caucho expedido fué de 35.861.595 k i -
los, con una disminución de 6.424.494. 
Naufragio. 
LONDRES 1. 
El vapor a lemán "Hera" ha zozobrado 
cerca de Falmouth, ahogándose 19 t r ipu -
lantes. 
Sólo cinco de éstos se salvaron en un 
bote salvavidas. 
Sin solución á la crisis. 
LISBOA 1. 
Tampoco hoy ha conferenciado nueva-
menta con el Sr. Arriaga n ingún jefe del 
partido; la crisis ministerial sigue, pues,, 
sin solucionarse. 
Parece ser que los dos grupos, guberna-
mental y de la oposición, están dispuestos 
á transigir. 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
>;es; pa^i^ ys ha dispnpíto que por la Tesorería 
de la misma, establecida en la calle de Ato-
cha, 15, se verifiquen en la 2)rósente semana, 
y horas designadas al efecto, los pagos que 
á continuación se expresan, y cine se entre-
guen los valores siguientes: 
Días 2 y 3 de Febrero. 
Pago de créditos de Ultramar, del señala-
miento especial establecido por Real orden 
de 5 de Marzo de 1913, facturas corrientes 
de metálico, hasta las presentadas él día an-
terior. 
IHa 4. 
Idem de id. id . en metálico, ha^ta las pre-
sentadas el día anterior. 
Idem de id. id . en efectos, hasta el núme-
ro 4.531. 
Día 5. 
Pago de créditos de Ultramar, reconocidos 
por los Ministerios de la Guerra, Marina y 
esta Dirección general; facturas corrientes 
de metálico hasta el número 85.700. 
Días 6 y 7. 
Idem de id id . en metálico, hasta el nú-
mero 85.700. 
Idem de id. id . en efectos, hasta el núme-
ro 85.700. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, hasta el número 8.869. 
Elíem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Diciem-
bre de 1908, por canje de otros de igual 
renta, emisión de 31 de Julio de 1900, hasta 
el número 26.879, 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de interior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agos-
to de 1898, hasta el núm. 32.413. 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de sus respecti-
vas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 1898. hasta el nú-
mero 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conversión 
de las Deudas coloniales y amortizable al 4 
por 100. con arreglo á la ley de 27 de Mar-
zft <le 1900, hasta el número 2.418. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 interior, hasta el núm. 9.948. I 
Idem de carpetas provisionales de la Deu- i 
da amortizable al 5 por 100 presentados para i 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 
1901. hasta el número 11.139. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 
y 1899, facturas presentadas y corrientes, 
hasta el número 13.738. 
Idem de carpeta-s provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus tí-
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
número 1.489. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo á la 
Real orden de 14 de Octubre de 1901, hasta 
el númer-o 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de rea-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874, reembolso de tí-
tulos del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y con-íentes. 
Entrega de t í tulos de 4 por 100 amorti-
zable, hasta el número 1.480. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
ú e s llaves, procedentes de creaciones, cou-
vrsmDes. renovaciones y. canjeŝ --
POR T E L E G R A F O 
GERONA 1. 
En Cássá de la ,Selva dió ayer Lérroux uu 
mitin para confirmar el pacto entre los re-
publicanos radicales y los nacionalistas de 
Barcelona. 
E l jefe de los radicales comenzó su dis-
curso diciendo que no le acobardaban los 
ataques de sus enemigos por estar inspira-
dos en la envidia que les produce verle eleva-
do á un puesto culminante de la política. 
Disculpóse de que, anteriormente, hubiera 
empleado tonos revolucionarios para enarde-
cer al pueblo, pero que si lo había hecho 
así, era porque en sus entusiasmos juveniles, 
veía llegada la hora de la revolución. 
Añadió que en la-• actualidad se veía pre-
cisado á hablar pensando en las responsabi-
lidades que tiene quien está llamado á co-
laborar en el Gobierno de la nación. 
Ocupóse del partido republicano radical, 
diciendo que su formación obedeció á una 
necesidad c»rdinistancial; cual era estable-
cer la armonía entre los republicanos y las 
clases obreras, elevando el nivel social de las 
masas. 
Di jo que el partido radical comenzó su 
verdadera actuación en política el año 1908, 
cuando él dijo en el Congreso que, en lo su-
cesivo, no se podría gobernar sin el partido 
radical, afirmación que, según el orador, re-
sulta confirmada con el hecho de que los ra-
dicales dijeron ' 'Maura, ' no'", y Maura ni 
llegó ni llegará al Gobierno. 
A propósito de esto dedicó el Sr. Lerroux 
frases de elogio al Rey. 
Ocupóse de la guerra de Marruecos, la-
mentándola, y afirmando que el actual esta-
do de descomposición de los partidos monár-
quicos coloca á la Corona en situación muy 
difícil, situación que los republicanos deben 
aprovechar para la transformación del régi-
men. 
Di jo que la revolución sólo es posible en 
Cataluña, donde existe verdadero sentimien-
to do colectividad. 
Afirmó que había sido consultado por el 
Gobierno, y que éste se ocupa en hacer el en-
casillado para las pi'óximas elecciones de 
acuerdo con los reformistas y regionalístas, 
acuerdo que tiende á entronizar de nuevo en 
Cataluña el caciquismo. 
Esta maniobra política—dijo—lia realiza-
do nuestra aproximación con los nacionalis-
tas, para demostrar al Gobierno que la Re-
pública sigue su marcha. 
En confirmación al acuerdo reinante dijo 
que los radicales darán á los nacionalistas 
dos puestos en la candidatura de Barcelona 
á cambio de que éstos apoyen en Madrid á 
los candidatos radicales. 
Claro es—añadió—que la inteligencia en-
tre ambos partidos no puede ser completa 
mientras no me desagravien los nacionalis-
tas. 
E l orador puso f in á su. discurso recomen-
dando á todos la mayor disciplina por abri-
gar la seguridad de que en breve plazo, ten-
drá que colaborai' ol partido en las tareas 
del Gobierno. 
Terminado el mitin trasladóse á Gerona el 
Sr. Lerroux. desde donde continuará su cam-
paña electoral. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
S e r v i c i o j t e l e g r á f í c o 
TA Prelado de Vitor ia . 
BILBAO 1. 
El i lustr ís imo señor Obispo de Vitoria , 
D. Prudencio Meló, ha oficiado de Pontifi-
cal en la Basílica de Santiago. 
El Prelado dió la bendición á los innu-
merables fieles que llenaban el templo. 
Tanto a l entrar como a l salir de la Ba-
sílica, acompañaron al Sr. Meló el arcipres-
te y el Clero parroquial. 
Después de la Misa asistió el Prelado á 
las conferencias dominicales para obreros, 
á cargo de las damas catequistas, dir igién-
doles paternales y e locuent ís imas observa-
ciones. 
Después de recibir varjas visitas, el se-
ñor Meló t ras ladóse , á las cinco de la tardo, 
al Patronato, donde tuvo lugar en su ob-
sequio una velada musical. 
Mañana será también obsequiado con 
otra. 
Knticri 'o del provisor. 
BURGOS 1. 
•Conforme so había anunciado, á las do-
ce de la m a ñ a n a se ha efectuado el entierro 
del provisor de esta archidiócesis D. Jesús 
Cortón, constituyendo una solemne mani-
festación de duelo. 
Presidieron los lisrmauos políticos y el 
primo del finado, general Cirujeda, con 
una 'Comisión del Cabildo. 
El cortejo fúaebre desfiló por el paseo 
de la Isla. 
El acompañamien to era numeros í s imo. 
Anunciando las fiestas. 
MURCIA 1. 
Ha recorrido las calles de la capital una 
vistosa cabalgata automovilista, anuncian-
do las fiestas de A b r i l , que consis t i rán en 
procesiones, batallas de llores. Coso blan-
co, aviación y festival l i terario, y además 
una gran corrida de toros, en la que esto-
quearán Paco Madrid, Joselito y Belmente. 
Comía los Consumos. 
SABADELL 1. 
Se ha celebrado una manifestación para 
solicitar la abolición de los Consumos. 
Calcúlase en m i l personas las que han 
asistido' a l acto. 
Llegada de un t rasa t l án t i co . 
CORUÑA Ú 
Ha fondeado en este puerto, procedente 
de la Habana, el vapor de la Compañía 
Trasa t l án t i ca "Alfonso X I I I " . 
E l "Sa t rú s t egu i " . 
CADIZ 1. 
Comunica por radiograma el capi tán del 
"P. Sa t rús t cgu i " , que -ayer, á las catorce 
horas, cortaba el Ecuador. 
El Congreso socialista. 
BILBAO 1. 
Comunican desde Gallarta que han t e r m i -
nado las sesiones del Congreso socialista, 
celebrándose un mi t in contra la güera y la 
ley de Jurisdicciones. 
A la salida se recogieron firmas de ad-
hesión al mensaje que se ha de dir igir al 
Gobierno. 
También la Juventud socialista continuó 
hoy recogiendo firmas en las casas de B i l -
bao con el mismo objeto. 
En la Casa del Pueblo se ha celebrado 
una Asamblea, acordándose la conveniencia 
de designar candidatos en los distritos de 
Baracaldo y Bilbao para las próximas elec-
ciones. 
preferida por cuantos la couocen. 
E J I C O 
POR TELEGRAFO 
Ea Policía en funciones. 
MEJICO 1. 
Los agentes de Policía han detenido al 
Sr. D. Luis Requene, jefe del partido na-
cional demócrata , y candidato á la Presi-
dencia en las ú l t imas elecciones verificadas. 
Se está ahora buscando á D. Pedro del 
Villar, acaudalado propietario y dueño del 
mejor teatro de esta capital. 
Créese que, enterado del proyecto de su 
prisión, ha huido á los Estados Unidos. 
• 
LA LIGA ANTIDUELISTA 
o 
El señor ministro ds- la Gobernación ha 
recibido á una 'Comisión del Comité central 
de la Liga antiduelista, que fueron á pro-
testar de los desafíos verificados en ésta re-
cientemente, oyendo la Comisión con verda-
dera satisfacción las frases del ministro con-
denando enérgicamente el duelo, y prome-
tiendo poner de su parte cuanto sea nece-
sario para evitar en lo sucesivo la repetición 
de tales delitos. 
tomo las "Hojas divulgadoras", publicadas 
por la misma durante el a ñ o 1913. 
No es esta la primera vez en que t r ibu -
tamos nuestro entusiasta elogio á la men-
cionada Dirección por editar estas hojas, que 
por ser de un carác te r práct ico, "esencial-
mente prác t ico" , prestan un servicio impon-
derable á nuestras industrias agrícola y pe-
cuaria. 
Las firmas m á s prestigiosas en la cien-
cia de la economía agraria avaloran los tra-
bajos de la publicación que nos ocupa, tales 
como las de los Sres. Gascón, Codorníu, 
Benaiges, Cruz Lapazarán , Dorronsoro, Gar-
cía Izcara, Jordana de Pozas, Guerra (don 
P.) y otros. 
Una vez más insistiremos en la siguiente 
pregunta: ¿Es ta s hojas se editan en canti-
dad suficiente para que las reciban "todos" 
los alcaldes,-"todos" los pár rocos , "todos" 
los médicos, "todos" los Sindicatos y "todos" 
los maestros de España. ' 
Si la tirada, como tememos, se hace con 
"cuentagotas", proceder muy comprensible 
en es té país donde á lo inút i l se le prodiga 
el dinero y á lo necesario se le escatima 
hasta la ú l t ima peseta, suplicamos por inte-
rés nacional á quien corresponda, subsane 
tamaño error en los próximos presupuestes. 
— • 1 
XOTA OFICIOSA 
SOBRE mCim ORDEN 
Un periódico de la noche dice que "ha si-
do muy comentada otra nueva Real orden 
del ministro de la Guerra, poi* la cual que-
da anulado el art. 13 de la Constitución del 
Estado, que autoriza á todo español á emi-
t i r libremente sus ideas y opiniones". 
Añade que el general Echagüe, por dicha 
disposición, prohibe que pueda comentarse ni 
escribir nada, acerca del nuevo Reglamento 
de tropas del arma de Infanter ía , n i publi-
carse grabados que á ella se refieran. 
Para que la opinión no pueda ser extra-
viada en este asunto, conviene hacer cons-
tar lo siguiente: 
Primero. Que la disposición á que dicho 
periódico se refiere, se publicó en el Diario 
Oficial del 12 de Diciembre del año ante-
rior, y dice así : 
"Excelentísimo señor: Redactado por la 
Comisión de táctica el Reglamento táctico de 
Infanter ía , el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 
lo informado por la Junta facultativa de di -
cha arma, ha tenido á bien disponer: 1.° Que 
el citado Reglamento tenga carácter defini-
tivo, continuando en vigor lo prevenido en 
Real orden de 15 de Diciembre de 1908 (Din-
rio Oficial, número 283), prohibiéndose de un 
modo absoluto y con el mayor rigor, la pu-
blicación y circulación de láminas y folletos 
de cualquier especie, que intenten aclarar, 
desenvolver é interpretar, los preceptos del 
referido Reglamento, ó bien dar esquemas y 
tipos á que éste terminantemente se opone." 
Segundó; Que la disposición citada y que 
el periódico de referencia atribuye al gene-
ral Echagüe, es. como se dice, reproducción 
exacta de la de 15 de Diciembre de 1908 y la 
cual, desde entonces, no ha cesado de estar 
en vigor y que ahora, al cabo de cinco años, 
es cuando se eensura al verla refrendada por 
otro ministro. 
Tercero. Que dicha disposición dictada 
entóneos al publicarse la táctica de Infante-
ría, tuvo por objeto evitar que persiguien-
do sólo ideas do lucro, se imprimiesen por 
particulares láminas y aclaraciones á dicha 
táctica que 'podían introducir confusión en 
la instrucción de las tropas. 
Cuarto. A l deelasraráe ahora ya definitiva 
dicha táctica y disponer una nueva tirada de 
ejemplares, se ha recordado la prohibición 
que se estableció el año 1909, para que nin-
gún particular pueda reproducirla por su 
éúentá con pretexto do aclararla ó publicar 
láminas también aclaratorias, que pudiesen 
cambial" los preceptos reglamentarios. 
No hay, por consiguiente, ataque alguno 
á la Constitución del Estado, n i prohibición 
de escribir ó comentar, no siendo tampoco la 
disposición, en realidad, del actual ministro 
de la Guerra, puesto que éste se limita á re-
producir textualmente la dictada en 1908. 




Con gran solemnicad se ha celebrado la 
Fiesta del Arbol, asistiendo todas las autori-
dades civiles y militares, los alumnos de am-
bos sexos de las escuelas de la población, el 
batallón infantil , los Previsores del Porvenir, 
con bandera; la banda de música del Hospicio 
de la provincia y una compañía del regimien-
to de Isabel la Católica, con bandera y mú-
sica. 
El capitán general de la región, Sr. Arizón^ 
dirigió la palabra á los niños, incuilcándoies el 
amor á Dios, al árbol y á la Patria, ' 
Los niños cantaron luego los himnos del 
Arool y la Bandera, acompañárudoles las dos? 
bandas de música. | l 
Seguidamente iniciaron la plantación de los 
árboles el capi tán general, los gobernadores 
(¿vil y militar, el alcalde y el presidente de 
la Diputación, siguiéjidoles una escuadra de 
cada Cuerpo de la guarnición, compuesta de 
un cabo y cuatro soleados, y, finalmente, los 
niños. 
A l finalizar la plantación, fueron obsequia-
dos los niños con una suculenta merienda, en-
1 icuándoles también como recuerdo libros de 
cuentos alusivos á la fiesta. 
CONTRA LAS COMPAÑÍAS 
Gerona 
t a s a g r í 
UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Está ya ultimado el programa de las con-
ferencias. 
Los oradores serán los Sres. D . Joaquín 
Sánchez de Toca, padre Zacarías Martínez, 
D. Elias Tormo, padre Luis Calpena, D. Cé-
sar Silió, conde de la Moriera, D. Xiceío A l -
calá Zamora, D. Félix de Llanos y Torriglia. 
D. Alvaro Alcalá Galiano y D. Antoniu Ba-
llesteros. 
Las conferencias tendrán lugar los lunes, 
á las seis y cuarto, en el hotel Ritz. Las tar-
jetas de abono se expenden en casa do la se-
ñori ta de Pignora, Hermosilla. 9. todos los 
días laborables de diez á una, al precio Se 30 
pesetas. 
B I B L I O G R A F I A 
"Historia eclesiíj-it5--íi de España ", por 
La Fuente. Nueva S O L U ^ H . Seis gruesos volú-
menes que valen 3-3 Osetas; se remiten á 
toda España por sers, Siibrería Universal do 
Ocasión. Desengaño, i3. 
En esta sección dífrehtos cuenta de todas las \ 
obras que se nos rerKilc un ejemplar. 
liaremos la critica fe todas las obras que i 
5€ «es cnvkn dos eiemnfare?. 
LA VACA PASIEGA 
Recordarán los lectores de E L DEBATE 
el entusiasmo y las palabras alentadoras 
con que acogimos con motivo del ú l t imo 
certamen nacional de ganados celebrado en 
Madrid la presentación de algún ejemplar 
de vacas de la sobria y ya casi extinguida 
raza pasiega. 
Nuestros aplausos de entonces se mul t i -
plican para t r ibu társe los á la Cámara Agrí-
cola de Santander, que ha tenido la feliz 
iniciativa de organizar un "Certamen el i -
minatorio de ganado vacuno pasiego", que 
se celebrará el próximo mes de Marzo, y en 
el que hab rá premios para el tipo verdade-
ro de esta raza, para que sirva de base á su 
fomento, que después se p rocu ra rá por to-
dos los medios posibles. 
Diremos como el héroe de "Sotileza": 
;SusT y adentro! -s 
E L NEGOCIO ACEITERO 
En el Bajo Aragón puede darse ya por 
terminada la recolección de la aceituna. E l 
tipo general para las compras ha sido el de 
60 pesetas los tres hectolitros, habiendo 
llegado en algunos pueblos á 70, 75 y 77. 
El mercado de aceite se presenta en cal-
ma, habiándoss pagado algunas partidas á 
19, 21,50, 22 y 23 pesetas cán ta ro de 15 
kilos, según calidad. 
En Borjes de L'rgel se registra gran ani-
mación en' el mercado de aceite, haciéndose 
importantes envíos. La oliva se está pagan-
do entre 16 y 16,50 pesetas la cuartera de 
80 litros. 
Los olivos, que antes de Navidad se ha-
llaban verdes y tiernos, empiezan á mus-
tiarse en forma que produce alarmas entre 
los labradores. 
En la región cordobesa la animación va 
en aumento, porque los aceites resultan 
buenos, fac tu rándose á 50 reales arroba, y 
Jos finos de 56 á 62, según su clase. 
Reina gran entusiasmo entre estos o l iv i -
cultores, pues ven que el tipo de 44 reales 
arroba, que ellos pretendían, ha sobrepuja-
do con exceso. 
Mucho influyen en estas satisfactorias no-
ticias los numerosos embarques que se rea-
lizan para el extranjero. 
HOJAS DIVULGADORAS 
La Dirección general de Agricultura, M i -
nas y Montes ha coleccionado cu uu nuevo 
o 
Nombramientos. 
E l reverendísimo señor Obispo 
ha í innado los siguientes: 
Reverendo D . Francisco Orrioís y Blay. 
coadjutor de Garriguella. trasladado con igual 
caigo á Bañólas. 
Reverendo D . Jaime Dalgá y Bnsijucts, 
coadjutor de Bañólas, trasladado con igual 
caigo á Garriguella. 
R-tverendo 1). José Güell y Casadevall. coad-
jutor do Figueras. promovido á ecónomo de 
Santa Fugenia. 
Ueverendo D . Fernando Don y Arumí . coad-
jutor de Arbucias. trasladado con igual car-
go á Figueras. 
Reverendo D . Juan Planella y iColomer, 
coadjutor de Begiúiá, trasladado con igual 
cargo á Arbueias. 
Reverendo D . Honorato V i ñolas y Vilano-
va, nombrado coadjutor de Begudá. 
Reverendo D . Mateo Poig y Talleda, coad-
jutor de la Catedral, promovido á ecónomo 
de Campmany. 
Reverendo D . Salvador Riera y Pau, coad-
jutor de Blanes, trasladado con igual cargo 
á la Catedral. 
Reverendo D . Francisco Reverter y Pa-
radeda, coadjutor de Castelló de Ampúr ias , 
trasladado con igual cargo á Blanes. 
Reverendo T). José Mallol y Ceivera, coad-
jutor de Argelaguer, trasladado con igual car-
go á Castelló de A m r urias. 
Reverendo licenciado D . Carlos Bolós y 
Vaireda, nombrado coadjutor de Argelaguer. 
Xecrología. 
Han fallecido en la diócesis de Gerona don 
Juan Ribas y Có, beneficiado de Figueras, 
y D . José Floreta Escatllar, párroco de San-
ta Eugenia. 
Vacantes. 
Se hallan vacantes: 
Fna canonjía en la Santa Iglesia Cate-
dral de Madrid, con cargo de explicar dia-
riamente en el Seminario lenguas griega y 
hebrea. 
La Penitenciaría de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Segorbe. con cargo de desempeñar 
la cátedra de Teología Moral en el Semina-
rio. 
Un beneficio en la Santa Iglesia Catedral 
de Palencia, con cargo de maestro de canto 
Gregoriano, en la Catedral y en el Seminario. 
E L MITIN J>E A Y E R 
Ayer mañana se verificó en el teatro Es-, 
pañol el mitin organizado para pedir la reba-' 
ja del ;precio de la luz y protesta de los abu-̂  
sos que cometen las Compañías eléctricas. 
Presidió D. Luis Gil Bris, de la Defensa 
patronal, y en el escenario tomaron asiento 
varios concejales, presidentes ce gremios 35 
Sociedades y significadas personas. 
Como delegado de la autoridad, asistió el 
Sr. Serrano de la Pedresa. 
E l local estaba conupletamehte lleno d« pú-i 
blico. * . ) 
Hicieron uso de la palabra los Sres. D . Pe-
dro Niembro, García Cortés, B . Fíicunáo De* 
jado, D. Enrique Trompeta, López Balboa^ 
Barriobcro, é hizo el resumen el presidente 
Sr. Gi l . , 
Tanto éste como los que le precedieron &at 
el uso de la palabra, á excepción del Sr. Ló* 
pez Balboa, que no pudo continuar su ddscur-i 
so, poique el público pro tes tó al ver que dé-i 
iendía á las Compañías, convinieron en que ea1 
lieceáario de todo punto que el suministro do^ 
luz eléctrica sea considerado como servicio ¡piá-»: 
blico, que el precio dependa del Ayuntamien* 
to y no de las Compañías, que se eviten loa 
abusos de alquileres de contadores y que sa>; 
llcguo, si es necesario, á la huelga general d© 
consumidores. 
También se habló de la expropiaición-de iaa 
actuales fábricas, como medio de sobtedonaí 
el problema. (. 
A l acto se acühirieron la Casa del Pueblo É 
el Centio de Hijos de Madrid. > 
Se aprobaron, por unanimidad, las eooelu* 
siones siguientes: j 
1. u Solicitar del Gobierno presente -impg!} 
dlatamente á las Cortes una moción ipara quá 
éstas acuerden que la luz eléctrica y el gas 
sean considerados como artículos de primeraj 
necesidad. ^ 
2. a Feiair la supresión total del impTtestd 
de 17 y 0,55 pesetas, que cobran el Estada 
y el Municipio sobre la luz. 
3. a Que el precio del fluido eléctrico se fijaji 
á 0,30 kilovatio, por ser suíicientemenie re*i 
munerador para las Compañías. j 
4. a Que se autorice á la Comisión: ejecai!*: 
t iva ipara que continúe trabajando y acuerdei 
cuanto eslime pertinente, dentro de la ley,; 
hasta llegar á las medidas más enérgicas y raV 
dicales para corregir las demasías y abusoah 
que las Compañías cometen con los éonsumS* 
diores. 5 
Agra^aee después el presidente la ayndá 
prestada por todos á la celebración de este 
acto, y princLpalmente á Nieves Suárez, qué» 
cedió el local espontáneamente al enterarseí 
del objeto del m i t i n y el fin popular que ea él 
se perseguía. 
•ivl acto terminó á la una y cinco, v 
O T I C I A S 
E l Centro general de pasivos de E s p a ñ a ; 
ce lebrará Junta general ordinaria m a ñ a n a ' 
martes, á las tres y media de la tarde, pa-v 
ra lectura de cuentas y Memoria anual. • 
) 
Para renacer, fortificar e l cabello y e r i - i 
tar las canas, aconsejamos el empleo del , 
Fi luhol . Loción higiénica preparada coa 
plantas a romát icas . .- ¿ 
E n farmacias, 3 pesetas frasco. ^ ^ j . 
En e l Real Dispensario antituberculoso 
de María 'Cristina (General P a r d i ñ a s , 8^ 
y Goya, 40), se lian verificado durante « i 
mes de Enero las siguientes asistencias: 
En las consultas de Medicina, 733; «•> 
las de Cirugía , 163; tratamiento por la tu-», 
berculina, 463. Total , 1.359. ' • y - n ^ ^ 
y.L MEJOR POSTRR 
VELADA NECROLOGICA 
E n la Casa de los Sindicatos de Obreros 
eatólicos ce Madrid celebróse anoche una ve-
lada necrológica á la memoria del obrero ca-
tólico Camilo Piqué, asesinado alevosamente 
en Barcelona el 4 do Diciembre del pasado 
año. 
Duiauic la velada bízose una colecta á 
beneticio de la viada del infortunado obrero. 
Por el eterno descanso del alma de Piqué, 
se oájo, por la mañana, una Misa cu la ( a-1 
pil la del Obispa 
Quinto Congreso africanista en Sevilla. 
El V Congreso africanista, organizado4^ 
por los Centros Comerciales Hispano-ma-
r roquíes , se ce lebrará en la ciudad de Se-' 
villa este mes. 
Se ha jugado un importante partido d^t, 
"golf", entre los equipos regionales fran-; 
ceses de Cannes y Niza, ganando e l "Gol t" ; 
Club Cannes, por 13 victorias. 
—Los Aero Club de Inglaterra y Fraa-, 
cia e s t án organizando un gran " ra id" , t i - - -
tulado "Londres-París-Londres. 
E l premio para el vencedor se rá d^ 
25.000 francos. d 
Según " E l Siglo Médico", sigue aumenta-* 
da la enfermer ía de Madrid, á pesar de 
haberse suavizado la temperatura en pro-'-
porciones considerables La bronquitis, loa: 
enfriamientos, la grippe m á s 6 menos in-.: 
tensa, las corizas y anginas catarrales, las 
afonías y las neuralgias y mialgias de 
origen reumát ico abundan m á s de lo ordi--; 
nario. Hay un aumento extraordinario de 
viruela, que ha llegado ya á producir las 
acumulaciones abominables y afrentosas del 
hospital, y se han aumentado t a m b i é n los 
desarreglos y las infecciones ligeras d-el i n -
testino. ; 
E n la infancia hay mucha bronquitis, au-. 
ginas, varicelas y fiebres eruptivas. 
E K CUARTA P L A N A 
l>e Ins t rucción pública. Teatro de la 
Princesa. Tribunales. Asociación de 
Pintores y Kscultores. Religiosas. Aca-
demia Uxüversitaria Católica, Bspec* 
' S t á c a l o s para h o j v 
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i ' lica 
I INSTITUTOS 
' CoceciÉenao ia gi-atifrcaíñón oiiuaj de 
• §00 péselas, por acumuLicióa <lc cátedras, á 
D. Crisanto Soto y Fc.-núiidez, I>- Lorenzo 
Cabrerizo la Torre y D. Juan Espalza, profe-
sores de Pa í t evcd ra , Soria- y Sevilla, respee-
Kivaaiente. 
. .PJHMKKA ENSEÑANZA 
\ Nombrando maestras sustitutas de las Ks-
Í cuelas NaGÚjnsries do Asensio (Loírcoño) á do-
i í a María, de las Nieves Ruiz Díax; para la 
I de Capsancs (Tarragona), á doña Ramona 
• {¿overa; para l a ue Baño, en el Ayimtamicn-
! to do l^ilpica (Coroña), á doña Lucía Caule. 
—Se anuneáa para su provisión, por eon-
i «nrso de traslado y ascenso, la plaza de oli-
«ial , do secretaría de la sección admiuistrati-
i ya de Primera enseñanza de Teruel. 
COMERCIO 
', ' • • 
• Dispuniendo qne los directores de las Es-
: fcuelas de CoaacrcLo remitan á este ministerio 
: cou la mayor urgencia los programas de Eu-
j e e í a n z a política y Hacienda pública que es-
! tén en uso de axjnéllas. 
; Miofirvos y B I B L I O T E C A S 
l Trasladando á D. ¿losé Mar ía de Onís, del 
1 Ai'cliivo de Hacienfla de Logroño á la Biblio-
i teca ün ivers i t a r i s de Valladolid; á D. Beni-
: to- l-'uenfces Isla, de* Musco Arqueológico de 
' Toledo al Archivo Jüstór ico Nacional; á don 
; Ignacio Olavide, al Museo Arqueológico de 
! Toledo, y á .0. Federico Pérez Oiarría, del! 
i Archivo de Hadeada de Jaén á la Biblioteca ! 
i provincial de Vizcaya. 
BmiiTOTECAS Y MlTBEOá ! 
: i£o distribuye <A créd^o ue 20.000 pesera:- i 
' de la manera siguiente: . 
A l Arciiivo Histórico lSacif¿iaJ, 4.000 pe-' 
: setas. 
A l 3ÍUSHO Aroíie^iógieo Nacional, 2.000 pe-
; setas. 
A i Ancflavo giaierai de Simancas; 1.500 pe-
ssetas. 
A l Archivo central de Alcalú de Henares, 
1.750 pesetas. 
A l A:-<-.hiv(í general de Gracia y Justicia, 
500 pesertas. 
A la B&tioteca de la Facultad de Filosofía 
y Letras. 2.000 pesetas. 
A la Biblioteca de la Facaltad de Derecho, 
5.000 pesetas. 
A la Biblioteca de la Facultad de Medici-
na, 500 pesetas. 
A la Biblioteca de la Facultad de Farma-
cia, G50 pesetas, 
A la Biblioteca de la Escuela de Arquitec-
f u r a . 250 peseta?. 
A • la Biblioteca del Museo de Ciencias y 
Agrícola. 250 pesetas. 
A la Biblioteca de la Escuela Industrial de 
M;1, ilric, 500 jwsetas. 
A la Biblioteca de los talleres de la Escue-
la Industrial de Madrid, 600 pesetas. 
A la Biblioteca Universitaria de Barcelona, 
250 pesetas. 
A la Biblioteca Universitaria, de Granada, 
250 ¡pesetas. 
A la Biblioteca Universitaria de Santiago, 
250 pesetas. 
A iá Biblioteca Universitaria de Sevilla, 
250 pe?d:as. 
A la Biblioteca Universitaria de Valladolid, 
250 pesetas. 
A la Biblioteca dol Instituto d«e Guadíalaja-
ra, 200 pesetas. 
A ].", Biblioteca del Instituto de Avilo. 150 
¡tresetas. 
A ia Biblioteca riel Instituto de Córdoba, 
100 pesetas. 
A i Museo Arqueológico de Barecíona, 1.500 
pesetas. 
A i Musco Arqueológico de Burgos, 150 pe-
setas. 
ACñDÉMlA I'NÍVERSÍTARÍA CATÓLICA 
Plaza dol Progreso, 5, principal. 
Hoy lunes, de cinco á seis, dará su confe-
rencia sobre "Ciencias His tó r icas" , el exce-
lent ís imo Sr. D. Eduardo Hiuojosa. 
G 
Día 2. Luncij.—l-a Purificación de Nues-
| t r a Señora . Santos 'Cándido y Feliciano, 
m á r t i r e s ; San Cornelib, el Centur ión, y San 
Lorenzo, Obispo.—La Misa, y Oficio d iv i -
no son de la Purificación de Nuestra Señora, 
con r i t o doble de segunda clase y color 
blanco. 
Carmelitas Maravillas (Cuarenta Horas). 
Fiesta á la Purificación de Nuestra Ssñora ; 
á las ocho, Misa cantada para exponer Su 
Divina Majestad; á las diez y media. Misa 
solemne con sermón, á cargo del Sr. Lópe-, 
Anaya, y por la tarde, á las cuatro y me-
dia, principia la Novena, predicando el pa-
dre Mateo Colón. 
Santos Justo y Pás to r .—Idem id . ; á las 
diez Bendición de las Candelas y Misa ma-
yor, en la que pred icará D. Angel Lázaro , y 
á las cinco y inedia, termina la Novena, pre-
dicando el mismo señor. 
San José .—Idem í d . ; . á las ocho y media, 
Misa de Comunión; á las diez y media Ben-
dición y distr ibución do Candelas y Misa 
mayor con sermón, á cargo del padre Pedro 
de Villalón. y por la tarde, á í a s cinco, con-
t inúa la Novena, predicando el mismo re-
verendo padre. Después de la Salve se da-
r á á adorar el Niño Jesús , cantándose V i -
llancicos. 
Descalzas Reales. — A las nueve. Bendi-
ción de Candelas, y á ccut iuuación Proce-
sión y Misa solemne. 
Capilla dol Sant í s imo Cristo de la Salud. 
Idem i d . ; á las once. Misa solemne, y por 
la tarde, á las cinco, termina la Novena á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, pre-
dicando el padre Ramonet. 
Encarnac ión .—A las die^ Bendición 'de 
Candelas y procesión, y acto seguido se 
can ta rá la Misa solemne. 
Religiosas de San Fernando.—A las nue-
ve. Bendición de Candelas, y después Misa 
solemne. 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega). 
Idem id . , á las nueve y media. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Misa de 
Comunión para la Asociación de Animas, 
á las ocho. 
San Marcos.—Idem para la Felicitación 
Sabatina, á las ocho. 
Religiosa» del Corpus Christi .—Idem pa-
ra la Guardia de Honor, á las ocho, y por 
la tarde, á las cinco, Ejercicios. 
Cala t ravas ;—Bendic ión Papal para la 
V. O. T. de San Francisco de Paula, á las 
once. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
once Misa con acompañamien to de órgano 
en el altar de la Sant ís ima Virgen del Pi-
lar. 
San Luis .—Cont inúa la Novena á Nues-
tra Señora de la Leche y Buen Parto, pre-
dicando, á las diez. D. Angel Nieto, y to-
das las tardes, á las cinco y media, don 
Francisco Terrero. 
San J e r ó n i m o . — I d e m la de San Blas, 
predicando, á las cuatro y media, D. José 
Jover. 
Caballero de Gracia.—Idem id . , rezán-
dose al anochecer. 
Capilla del Sant í s imo Cristo de San Gi-
nés.—Ejercic ios al toque de oraciones, con 
sermón. 
Adoración Noc tu rna .—Turno : Corpus 
Christi . 
O 
En la iglesia de Religiosas de la Pur í s i -
ma Concepción y San Pascual, de esta cor-
te. Adoradoras Perpetuas del Sant ís imo Sa-
cramento, dará comienzo mañana una so-
lemne Novena á Nuestra Señora la Virgen 
de Lourdes. 
Por las tardes, á las cuatro y media, se 
rezarán la Estac ión, el Santo Rosario y el 
sermón, que d i rá los cinco primeros días 
D. Antonio Pareja, y los cuatro ú l t imos don 
José Faura; acto ic-ontinuo. Ejercicio de la 
Novena, "Santo Dios", Motete, Letanía , Sal-
ve y Letr i l la . 
(Este periódico ss publica con censura ecls-
• iástica.') 
Oflli DE PldS y ISiOJfli 
Esta Asociación pone en conocimiento 
de los artistas españoles que estando' en-
cargada de organizar una Exposición' de 
pintura y escultura con temporánea en 
Brighton, los artistas que. deseen concurrir 
á ella h a b r á n de enviar sus obras al pala-
cio de Exposiciones del Retiro del 10 al- 15 
del corriente, de diez á doce de la m a ñ a n a 
y de dos á cuatro de la tarde. 
Dadas las condiciones de escaso local de 
que se dispone, la Comisión organizadora 
lamenta tenerse que ver obligada á restrin-
gi r extraordinariamente las condiciones de 
las obras y t a m a ñ o de los cuadros. 
Para los trabajos de escultura sólo ss 
admi t i r án pequeñas obras reproducidas en 
bronce ú otra materia definitiva. 
Los envíos de provincias deberán recon-
centrarse necesariamente en Madrid, y el 
gasto hasta entregar sus obras en el pala-
cio del Retiro será de cuenta de los inte-
resados. 
De Madrid á Brighton y retorno, la casa 
Garroustc, de acuerdo con la Municipalidad 
de Brighton, garantiza todos los requisitos 
de seguro, embalaje y envío. 
T R I B U N A L - E S 
Las listas de Jurados. 
A partir de ayer, día 1 de Febrero, que-
daron expuestas al público, en los locales de 
los Juzgados municipales de esta corte, las 
listas de Jurados, con el fin de que los ve-
cinos puedan formular las reclamaciones que 
estimen oportunas acerca de su inclusión ó 
exclusión do las mismas. 
(Compañía Guerrero-Mendoza.) 
Esta tarde, á las cinco, en función extra-
ordinaria popular, á mitad de precios, se 
verificará, la 59 representación del' drama 
de Jacinto Benavente "La malquerida". 
Por la noche, á las nueve y media, fun-
ción popular á mitad de precios, segundo 
beneficio de Jaointc Benavente, "La Virgen 
del Mar", y 60 representación de "La mal-
querida". 
Mañana martes, función especial á pre-
cios especiales, á las seis de la tarde, se-
gunda representación en esta temporada de 
"La noche del sábado" , de Jacinto Bena-
vente, ,que tan extraordinario éxito alcanzó 
en su primera representación, verificada 
ayer domingo, por la tarde. 
Pasado m a ñ a n a miércolos, función fuera 
de abono, extraordinaria popular y á mitad 
de precios, "La malquerida" y " L a Virgen 
del Mar". 
es-El próximo viernes (12 de abono d{. t trenos), 6 del corriente, estreno del drama 
en tres actos y en verso, original de D. Fran 
.cisco Villaespesa. t i tulado "Doña María de 
Padilla", que se representará con el repar-
to que ya hem'ce publicado. 
COMEDIA.—(15 lunes de moda).-—A LAS 
nueve y tres cuartos, El desconocido. B 
A las cinco. El orgullo de Albacete'. 
PRINCESA.— (Segundo beneficio db 'm 
cinto Benavente).—A las nueve y uiedia 
(popular) , La Virgen del Mar y La malaúe-
rida. 
A las cinco (popular extraordinaria), 
malquerida y La Virgen del Mar. 
I i A R A . — (15 lunes de moda).—-A ]AS 
diez (sencilla). La de los ojos de cielo.-^m 
las once (doble). En familia (dos actos) y 
Mary Bruui . 
A las seis y media (doble). En familia 
(dos actos) y Mary Bruni . 
PRICE.—A las nueve y cuarto. El Rey 
que rabió. • • -: 
A las -cuatro y media, E r anillo de hie-
rro y Molinos do viento. 
APOLO.— (148 de abono).—A las cua-
t ro (doblo), ¿Quo vadis? y Mlle. Palenno 
Chefalo en E l ja rd ín misterioso.—-A ias 
seis y cuarto (doble). La vuelta al mundo 
(cuatro actos; quince cuadros).-^-A las 
diez y cuarto (doble). El chiquillo (rees-
t reno) , Mlle. Palermo y Chefalo en El jar. 
din misterioso y ¿Quo vadis? 
CERVANTES.—rA las seis y media (¿II 
ción vermouth) . Como buitres.. . (dos ac-
tos) .—A las diez (sencilla). Lista de Co-
rreos.—A las once (doble), López de Co-
ría (dos actos). 
COMICO.—A las cinco. El gran demócra-
ta.—A las seis y cuarto, La canción de la 
F a r á n d u l a . — A las siete y cuarto. La git¿i 
¡ nada.—A las once y tres cuartos. El gra& 
demócra ta . 
BENAVENTE.—De cinco y media á dó. 
ce y media, sección continua de cinemi. 
tógrafo. 
IMPRENTA: PIZARRO. 14 
e n e r a ! 
Luz inmejorable. Economía en el consumo. 
5 
les discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organizó EL DEBATE 
para honrar ia memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
P » r e f C i o : U I M A R E S E T A . %:M Dejenta en d Kiosco de 
E L" D E B A T É, calle de Aícalá. 
C A ü A C E N T R A L . 
Por acuerdo de la última Asamblea se pone en conocimiento del público que la Caja central de esta Federa 
ción, compuesta hoy de 80 Sindicatos de responsabilidad solidaria 6 ilimitada, admite imposiciones de particu-
lares en cuenta corriente con interés de 3 y 3,50 por 100. 
Los capitales de esta Caja se destinan á préstamos á los Sindicatos para ayudar á los labradores y obreros. 
Los préstamos concedidos hasta el día 31 de Diciembre han sido: pesetas 20.286 á seis Sindicatos, con una 
responsabilidad de pesetas 5.088.000. i 
Horas de oficina para imposiciones y reintegros: de nueve de la mañana á una de la tarde. 
Las personas que habiten fuera de Paleíicia, pueden hacer sus envíos por transferencias á la cuenta corriente 
de la Federación en el Banco de E s p a ñ a , valores declarados, Giro postal ó mutuo, ó cualquier otra forma qu( 
deseen, y recibirán los reintegros en la forma que indiquen. 
Dirigirse al señor tesorero, D . José Calvo Barrios, o al administrador, D. Santiago Pérez.—Domicilio so 
eial: calle de la Virreina. Falencia. 
GRAN E X P O R T A C I O N 
ÜUAIM R A N I S E L - L O C U G 5 A T 
TORTOSA (TARRAGONA) 
Imágenes, Altares y toda, clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r y e s p o n d c n r L s , • 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útilísimo l ibro inti tulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—I>OS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de El. Debato. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
La m á s antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-: 
lección de carteles en to-
das las provincias de 'Es-
paña. 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis, 
Oficinas: 
10, FUENCARRAL, 10, 3.° 
Teléfono. 805. 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A V I S T . i , CONJUNTI-
V1TIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
Frasco con cuentagotas, ima peseta.—VICTORIA, 8, y 
58* L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio Mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7. directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em 
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevide 
$1 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para t r a e r 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
farmacias 
L I N E A DE AEW-AORK, CUBA Y MEJICO 
25, de Mala-
y Veracruz y 
de cada mes, 
Servicio me,l0ual, saliendo de Genova el 31 , de Barcelona el 
ga el.3S y de Cádiz el 30f directamente para New-Yorlc, Habana 
•Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e í 2 7 y de la Habana el 30 
directamente'para New-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 da cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cosíaíirme y Pacínco, con transbordo cu Habana al va-
Bor de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
^ L I N E A D E VENEZUELA-COLORIRIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. So admire pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo on Habana. Coxublus por el 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yus puertos admite pasaje y carga con ijillet.es y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
• Cará-pano y Trinidad, can transbordo en Puerto Cabello. 
i'St-.^ ^ _ . - - ^ L I N E A D E F ILIPINAS 
Trece v!ajes ármales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de 
! Coruña. Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
• cuatro miércoles, ó sea: 8 Enere, 5 Febrero, 5 Marzo, - y 30 Abr i l , 28 Mayo, 
I 35 Junio. 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, l o Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, l lo - I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea; 28 Enero, 2". Febrero, 25 
Marzo, 22 Abr i l , 20 Maro, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
'ítre, » Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
'•caia» intermedias que á la ida hasta Eaicelona, prosiguiendo e i viaje para Cá-
, diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo pava y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Aoatralía. 
, . L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
*1 4 y de Cádiz el 7. directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pa!-
inaa, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
j Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Cananas y do I?. Pe-
I Bírmula indicadas en el viaje de ida. 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su const rucción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
diclio re loj , no he-
mos vacilado en 
recomenda r 1 o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica. 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
50 bonifica un 10 por 100 en ¡os pas 
Cada reloj va acompañado de un 
garant ía y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA 
FUENCARRAL, 5.9, M A D R I D . 
Apartado do Correos, 354. 





o.; al contado, 
certificado de 
DE PARIS, 
d é 1,5 0 
DE G A L L E T A S Y BIZCOCHOS 
DE LOS HIJOS DE P. SOLSONA 
Son las mejores por su sabor, pureza y presentación. 
Clases especiales. Expor tación á provincias. 
ARAGON, NÚM. 3 iO. -- BARCELONA 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
iiTompibles de cocina 
únicos de esta Casa. 
í a s comple-
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero l é , hasta las 
tres de la mañana. 
Modernos y cómodos 
caloríferos de petróleo, 
calientapiés, c al i enta-
manos" y otros. Filtros 
higiénicos para agua, .3 
pesetas 75 céntimos. Ca-
feteras. 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa MA-
RIN, 12, Plaza de Hc-
Irradores, 12, esquina á 
¡San Felipe Neri ¡ojo! 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
¡WHIIIH.i i iwmnjviH • 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n i a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
COMPAÑIA ANONIMA D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Superfolfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Gliceriuas. 
Acido ní t r ico. _ i 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídr ico, 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
cu l t ivos , a d e c u a d o s á todos los terrenos . 
L - s S o o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y completo de los t errenos y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio a g r o n ó m i c o ^ " ^ S i r d V . ^ o í o ^ 
Exc i -no . Sr . D. l—uis O rs n ció a L J . 
AVISO l.MJ'ÓK'iAXTE.—"Pídase á la Sociedad la Guía práct ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que-se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. . 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, I I , ó al domicilio social. 
Dirección te legráf ica : GE1NCO 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea so* 
perior <i ÍÍO palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E u esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios uo son de más de 10 palabras, 
pagaudo cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden do pubiieidaá 
en esta Admiuistración,. 
V E N T A S 
SE VENDE solar 12.0 00 
iñes fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
-•Maliudes) Alfar. 
PARA E L C U L T O 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secuudino Ca-
aas. Riera c.o San Juan, 
13. segmdo. Barcelona. 
•MSEÑANZA 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente toda ciase de empleados j 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, conneras. etc.. etc. Basta con un sencillo 
aviso. Vcx. í>. Teléfono n ú m e r o 3.768. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ro», á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
h» acreditado <n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se espiden pasajes para todos los puercos del 
ma&dc, servidos por lineas regulares. 
L a Smpresa puede asegurar las mercancías qua se eaibarqueu en sus bu-
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
. * B pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
«Urigirse t !as Agencias de la Comparía. 
AVISOS JM FORT ANTES.—Rebajas cu loo fletes de exportación.—La Com-
paüía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados prtículos, de 
•Jínerdo ron las •. Irr'.-ntes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítiznaa. 
Scrvlctos caroercialcs.—La Sección que de estos Se'.-\icios tiene establecida 
ia Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que 1c sean 
«ü'-nesEitios y <ie >a colocación áe los al t ículos cuya venia, como ensayo, deseen 
L E M P O R I O D E V E N T A i 
R c a m o s á las familia!; de provincias que llegan a 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-1 
je:os Decorativos. LOÍ hay de todos los gustos y va-I 
riedad d^ precios. Si os váis á casar no dudéis un í 
momento en alhajar vuestras casas con los cien m i l 
objetos que es ofrecemos, á la base de una baratura-
inconcebible. Védla y os convenceréis de esta verdad. 
E E G . i X l T O S . 35.—Sicmsal. Reyes, 20. 
Teléfono. 1.042. 
Pi í l -XIOS DE SÜSCRIPGION 

















PKOx^ESOKAS de Tns. 
truccióu primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó doá profesoras do Ins-
t rucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superíora de dicho Con-
vento. 
EXPOKTADOlí de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera, . 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos dD Ignacio Morúa. 
Portal da Urbina, 2 . V i -
toria. 
E L REiT de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
uo (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
VARIOS 
PTAXOS muy buenos 
Alqui ler módico. Desenga. 
ño, 27, pral. dcha. 
IGLESIA pobre, diócesis 
Burgos, necesita mesa a l -
tar mayor cancel. 
AMPLIACIOXES foto-
gráficas, rarecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermes, Rambla 
de '¿anta Mónica, 9, pr i -
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Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor de I5i£a¿los Superiores d e 
Deusto (Biioao).—2.' &iir'ón, notablemente au-
uicutada.—Uu volumen %9 Dlás de 400 páginas, 
4 pesetas en rústica.—S*ai;a ios socios de la 
'Acción Social Popular', « ptas., dirigiéndose á 
la Oficiui de Trabajo (Bvc-h. 49, Apartado 27,3. 
Baro^ora). 
Lo* pagos adelantados. 
, Csda anuncio saiisfara ;o céntimos de-impuesli. 
\ Se adiiiiten esquela-; liasíu las tres de la madrugdda en la 
fmprenlíi, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
!VJ A O R I D 
'= TELÉFONO 365. — APARTADO 466. ^ = 
f' R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patenta de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustii.-» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ra l : J. Rovira. Barcelona. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
& precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
GuAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua, iyxnoriacion s pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de aan Juan, 
.4.4V Barcelona^..»-, 
L A MAQUIXA de escri-
bir "Smitb Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
g r a t ñ . Otto Síre i tberger . 
Apartado, 335, Barcelona. 
SE OFRECE señori ta 
para acompañar niños , se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12. Academia de Derecho. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
. VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 




ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena. 5. 
FABRiCA de mosaicos 
hidrául icos . La Fabri l Ma-
lagueña, di José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
Bolsa de! trabajo 
RETIRADO Beneméri-
ta, matrimonio sin hijos, 
ofrécese porter ía . Claudio 
Ccello, 43. 
OFRECESE para acom-
paña r señora ó señori tas . 
Sierpe, 8. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
SINDICATO D E LA 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cosj-
tnreras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
e tcé tera . 
También desean coloca-
'ción profesoras y señori-
tas de compañía . 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la "secre-
taria, señori ta María de 
Echarri, Juan de Mena, 16 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación eoii 
s eñora sola 6 señorita quí 
viaje por el extranjero £ 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuartt 
cuarto. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, df 
lecciones de primera 7 SÍ 
gunda enseñanza á domici 
lio. Razón, Príncipe, ^ 
principal. 
PORTEAN D "Rezóla" 
marca Ancora , Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, 3aB: 
Sebastián. 
PRACTICANTE medici-
Da, cirugía, buena conduft» 
ta, desea colocación. Ia* 
formarán : Marqués, ür-; 
quijo, 4J, bajo. 
JOVEN diecinueve año?, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
35. 3." izouierda. 
PROFESOR católica 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; Qp' 
señanza especial del latín-
San Marcos, 22, principal. 
JO"\EN práctica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche Po-
taL Q.6S.480. : - , 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécesa 
para dama de compañía, 
i ma de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorlo, San Marcos ¿o-
cuarto izquierda. ; 
SEÑORA buena eda» 
desea servir de doncella 
en casa de poca famili3 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panadería . lnfor' 
ma rán . 
OFRECESE modista ^ 
domicilio. Alainiíio, 8 du-
plicado. (24?L-
O F R E C E S E as i ¿tent» 
para guisar y lavar, c<? 
informes. Corredera _^a-
•J3. poner ía . . (251/. -
